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Jo s é  Cintarca
Málaga: un mes 1^50 peseta ' 
Provincias: S pesetas trimestre 
Número suelto: & céntimos
1 I
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, ÍO lU 12
TELÉFONO NUMBROl 30.
NO SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A Ñ O  I X .  N Ú M M n O  2 .999
n i J L H I O  F t E J P U B L . I C A N O M A L A G A
M ié r c o le s  1 9  d é  J u l i o  d e  1 9 1 1
{A jrlb tjtirc i
Alameda de CoBóiSf Í3.»«Teléfono, 33®  ̂ ^
.Repíesentante de ios automóviles «STAR» , económicos, silenciosos y fuertes.—Stocks de Neumáticos C o n t in e n ta l  y Dunlop.—Re­
presentante de los Neumáticos P A L M E R .—Reparaciones y Vulcanización.
Los concejales de la minoría republicano’ 
socialista, se reunirán hoy miércoles á las nue-* 
ve de la nóche *en el Círculo Republicano.
Ha subido al cielo la niña
P i l a r  O a s u l l a r  M a r t i n
A I O S  2 $ .  M jS s i s  h e  E J i a j o
R .
Hoy miércoles, á las 4 de la tarde, se reunirá 
la Comisión de Hacienda de la Diputación pro­
vincial, para despachar asuntos muy urgentes 
y. de verdadero interés, segün se expresa en i 
la convocatoria.
ixito cada vez mayor da la famosa
D e s p e d i d a  d e  l a  h e r m o s a  D e ó d i m a
' S E S C O a - I H A S  E E I Í C E I A S
Mañana debut dellos notabilísimos malabaristas cómicos ALEGRÍA: y ENHART
5 ’úS padres don Felipe Qasulla y doña Encarnáción Martín, abuelos, tíos, 
nos políticos y demás parientes,
Suplican á sus amigos asistan á la conducción y 
sepelio del cadáver, qüe tendrá lugar hoy, á las 
seis dé la tarde, desde la casa mortuoria, Dos Ace­
ras 8, al cementerio de San Miguel, por cuyo favor 
les quedarán reGonócldos.
Mañana, jueves, á las 3 de la tarde, celebra­
rá sesión la Diputación provincial, para despa­
char la larga orden del día que quedó'pendien­
te, y adeinás por qué han de tratarse asuntos 
urgentes y de gran interés, cual se dice en la 
citación.
Y aéra hora.
J o s é  R o m e p o  M a p t í ü
Grandes almacenes de loza, porGe^ana, cristal plano y huecoj.cromos y molduras.—Fábrica de cuadros, lunas y espéios,—Se biceJan cristales 
tanto en recto como en todas formes y figuras. .
No ¿e l•ep«l•ien ésqiietzs.
El duelo 8é despide o» el Cementerio.
Además, mañana á las once y media se veri­
ficará en la Diputación el 34.^ sorteo de láminas 
del empréstito, y también celebrará, sesión ila 
Comisión provincial.
aESDE PARÍS s a i
C o n $ eco cn d a$  d«  f tg a d ir




Sus hijas doña Enriqueta Amanda y señorita Dolores Aranda, hijo político 
don Antonio Téllez Alvarez ŷ  nietos,
• Suplican á sus amigos encomienden su alma
á Dios y asistan al sepelio del cadáver, que’ 
tendrá lugar á las seis de la tarde de hoy en el 
I  ^..ernenterio de San Miguel, por cuyo favor les
i quedarán eternamente agradecidos.
[4 El duelo 80 recibe y iiíí®spide en el Cementerio
U Fd ril j^ alqnda [número 1, la de los comensales, arremeter contra la bola número 2,1a de Lacierva, 
- La Fábrica de Moaáícos hidráulicos más antigua faciendo que aquélla fuera también mate­
máticamente á completar la carambola dan- 
ido contrq el mingo: ó sea contra don Antg-
["'í
de Aadslíicíe y de msyoir exportación 
1-  D E -
jOUlgi bptlOn
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
clM, Imitaciones á mármoles.
JífMícación de toda clase de objetos de piedra 
farílficlal y granito» .
I Se recomienda a! público no confunda mis artí- 
1 culos patentados,-con otras Imitaciones hechas 
por alanos fabricantes, los cuales distan mucho 
ller‘ .................... .en beíí za, caiidad.y colorido. 
Exposición; Marqués detarios, 12. 
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA. ‘




Esa cena conservadora que tuvo efecto 
cierta reciente noche en éi Nuevo Club 
de Madrid y á la que asistieron conserva­
dores tan caracterizados como los señores 
Dato, Rodríguez San Pedro, González Be­
sada, general Azcárraga, Andrade y  mar­
queses de Portago y  Pidalj habrá producido 
'é muchos el efecto de una partida de billar, 
y  no de una comilona, en la cual los comen­
sales se han permitido jugar á la carambo­
la por labias y  tomando por mingo á don
Lá cena fué comentada, no por los pla­
tos que en ella se comieron, sino por las
No les parece bien á esos 
conservadores la influencia que Lacierva 
ejeí’ee en el partido consérv9dpr y lâ  que 
pretende hacer sentir en ía política* espa­
ñola; mas todo eso, ¿por qué sucede? Fá­
c ile s  adivinarlo: sucede que don AntÓnio 
Maura, al decir de ios comensales, sólo ve 
con los ojos dé Lacierva y sólo oye con 
los oídos de Lacierva, y  puédéque tam­
bién hable las más dé las veces por boca 
del propio Lacierva. Y como esté eXmlhis- 
tro de la Gobernación en los últimos tiem­
pos del maurismo sigue siendo el tejem a- 
neje de la conservaduría; todo porque és á 
Maura mucho más todavía que lo qüe fué 
Romero Robledo á  Cánovas del Castillo, 
creen los reunidos que hay que apuntar 
contra éi á  fin de que su poderdante Ies ha­
ga caso y retíre los poderes al funesto po­
lítico que tan dírectamenre contribuyó á la 
bochornosa y desastrosa caída del partido 
conservador en otoño de 1909.
Es claro que los de la comilona desean j 
volver al poder; pero bien se comprende 
que quisieran ver cumplidos sus deseos en 
condiciones más halagüeñas que las que 
puede ofrecerles una nueva situación Mau-
Los pangermanistas españoles, que e s  triste 
ver aumentar desdé nuestras incursiones en 
Marruecos, ya han podido salir de dudas acerca 
de ta actitud de Inglaterra respecto á la ocu 
pación, ¿.inminencia de tal, llevada á cabo por 
Alemania en el puerto cerrado de Agadir.
Su desilusión ha débido ser grande, como 
grande ha sido la contrariedad que se ha expe 
rlmentado en Berlín al ver que Inglaterra ha 
hablado en términos que distan mucho de apro 
bar el acto realizado por Alemania. Las 
declaraciones hechas por el Gobierno inglés 
en la Cámara de los Comunes el día 7 son 
tanto más graves cuanto han salido, no de la 
boca del ministro de Estado, sifió de.Ié del 
mismo presidente del Consejo. Ha dicho éste 
textualménte:
—«Sucesos recientes han sido motivo de dis 
cusión entre las potencias directamente inte 
resadas en Marruecos. Actualmente poco 
puedo decir sobre las negociaciones entabla 
das entfe ellas; pero deseo que quede sentado 
de una manera clara que el Gobierno de S. M. 
considera que ha surgido en Marruecos una 
nueva situación, cuyo futuro desarrollo es po- 
I sible que afecte á los interases británicos más 
directamente que hasta aquí. Confio en que 
la discusión diplomática encontrará una solu­
ción y en la participación qué en ella tendre­
mos no perderemos de vista la protección de 
aquellos intereses y el cumplimiento de nues­
tros tratados y obligaciones con Francia, los 
CUalé? son bien conocidos en esta casa.»
Al leer estas comécjidás manifestaciones, pa­
rece que él présidente del Cbnsejo de ministro 
dé Ingiatérfa nada ha dicho. Para los que 
saben leer entre líneas y medir el alcance po-
í/tfeo de h s  paiaDra; í ; !  9 í í ± „ l S :
son éstas tan Importantes qa© cuestión 
leda prejuzgada desde este momento. i 
Desde luego, nóiése que sé Cumple por aho-1 
ra fielmente el vaticinio^ que hemos íiecaG 
este lugar repetidas veces: Inglaterra, llegado 
que sea el caso, apoyará con toda sti fuerza 
diplomática, ó de otra clase, á Francia. La 
primera parte de este apoyo resulta de las de­
claraciones terminantes de Mr. Asquith. La 
segunda pafte resulta de la «defensa de los 
intereses británicos» á que ha hecho alusión el 
presidente inglés.
Losy Intereses británicos. en Marruecos sbn 
de tal naturaleza qUe para, que queden á salvo 
es de todo punto indispensable que Alemania 
se retire de Marruecos, que llame al buque de 
guerra enviado á Agadir. Y desde luego ase­
guramos que ó Alemania se va de Agadir ó 
Inglaterra prestará á Francia su formidable 
apoyo naval en el conflicto árm.ad<̂  qne está 
destinado á provocar la ocupación de Agadir 
por tos alemanes.
*,Aunque Francia é inglatetra no estuvieran 
unidas por la entente cordiale y por los tra­
tados recíprocos en que ésta sé a ^ y a , su co­
munidad de Intereses en Europa y en Marrue 
eos, el mütuo instinto de conservación las unl-
de las escuadras germánicas sería cuestión de (Plaza, don Alfonso Eriales Aragón, donjuán 
pocos días, dada la superioridad, tres Macías Vega, don Diego Bonilla Guerrero don 
mayor, de la flota Inglesa (sin contar el apoyo Juan García Solano, don José Benítez García y 
de la francesa). La comunicación marítima d e ) don Pedro Serón Ruiz, obligados' á responder
Alemania quedaría cortada, sus habitantes es 
tarían .amenazados por el hambre y su comer 
ció arruinado por largo tiempo.
Pero si Alemania se asegura la posesión de 
un buen puerto como Agadir en el Norte del 
Atlántico, el bloqueo es casi imposible y la 
amenazada pódfia ser y sería, por el contra 
rio, Inglaterra. Una pequeña escuadra alema 
na operando desde Apadir podría cortar las 
comunicaciones marítimas de Inglaterra con 
sus éóloniaS, y si'la Gran Bretaña destacara 
de sus propias aguas una escuadra suficiente 
menté fuerte para destruir á alemana del Atlán­
tico, sobre; que sería ia tarea ííiflctl, dejarla 
desamparádbs sus pfqpips.puéi^tos y correría el 
peligro de un dei^eske'.
¿Sé compréiidé añora pór qué hay una ínti 
ma solidaridad entré los Intereses angio’fran 
ceses y por qué hé venido anunciando el apoyo 
de Inglaterra á Francia? Este es indispensable 
paira ambas naciones.
El conflicto actual no tiene, otro arreglo qae 
la retirada de Alemania del puerto de Agadir. 
Lo contrafio es la guerra. No hay duda que én 
la conversación que va á inaugurarse entre Pa 
rís,, B|)clíií, Lpndrea y Madrid, él Gobierna 
ffáncés hará concealonés á Alemania. ¿Cuáles 
serán? Probablemente ciertas ventajas en la 
frontera pongo-Camerón, la admisión de los 
valores Alemanes en la Bolsa de París, hasta 
ahora sistemáticamente negada por los Gobier 
nos franceses, y hasta tal vez se llegará á ia 
evacuación total ó parcial de los territorios re 
dentemente ócupados por Francia y España. 
Lo importante será que Alemania se retire de 
Agadir.
Una parte grande del éxito de la próxima 
conversación internacional puede corresponder 
á España si se decide á deponer sus actitudes 
quijotescas. España no puede contentarse más 
que con lo que íe den, si no quiere perderlo to­
do. Si, engañada por la fuerza ó las promesas 
aleménas, Se pusiera frente á Francia y pbr en­
de de Inglaterra, cometerla la más insigne de 
las torpezas,
Inglaterra ha hablado en términos bastante 





con sus bienes propios del importe de estos 
descubiertos y por la vía ejecutiva de apremio, 
á tenor de lo dispuesto en el artículo 58 de la 
Ley de Presupuestos de 5 de Agosto de 1893; 
previniéndoles que de esta providencia pueden 
interponer' recurso de alzada ante el excelentí­
simo señor ministro de Hacienda, en el plazo 
de quince días siguientes al octavo en qae la |
misma aparezca inserta en el Boletín Oficial 
de esta provincia.
Máíaga 5 de Abril da 1911.—El Delegado 
Manuel Bermejo.'!/
Declarada la responsabilidad del alcalde y 
de todos los concejales de Alhaurín el Grande, 
dictóse mandamiento de apremio en el mismo
ciudad y doctor en Medicina, don José Gálvez 
Qinachero.
Dedicado á salvar á (a mujer y al niño en la 
grave crisis de la maternidadj goza de privile­
giada y extensa fama como insigne tocólogo, 
consiguiendo con frécuencia que seres faltos 
para su desarrollo y nacimiento de la vida de 
la madre, desalojados de las entrañas de ésta, 
alcancen en la incubadora una gestación nor­
mal é idéntica á la de la vida intrauterina, 
hasta llevarlos á una completa viabilidad. 
Honrar los méritos extraordinarios del doc-
mes de Abril, sin que hasta la fecha la Corni- la sesión más inmediüía á ía fecha de esta
algunosión provincial haya adoptado acuerdo 
por su parte.
¿No es hora de que se proceda ya contra es­
te Ayuntamiento y todos los que se encuentren 
en el mismo cáso?
tor Gálvez, es rendir un merecido tributo de 
justicia, que no es obra del afecto de los ami­
gos, ni de las pasiones encontradas de la polí­
tica, sino unánime aspiración de un pueblo 
siempre anheloso de tributar el debido homena­
je al verdadero mérito. '
Por ello proponemos, Exemo. señor, que en
mo­
ción que el Exemo. Ayuntamiento celebre se 
acuerde nombrar al doctor don José Galvez 
Qinachero hijo nobilísimo de Málaga.
Salas Capitulares da Málaga á 18 de Julio 
de \Q\\,—̂ Gustavo Jiménez Fraud, —fosé 
Murciano Moreho.-Salvador Palma,—Án  ̂
tonio García Mor ales,•!)
Agua purgativa natural, bien toléfada’'pór 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias dé España
tkú
Es un purgante inofensivo que no tiene rival. 
Miñona republ/cano-sociaiísfa
Aguas de Laejarón
El agua de !a Salud dsLanjarón conviene á todo 
el que pór su p rf  siói lle/a vida sedentaiiay 
por falta ejsrciao no hace da un modo cora- 
pleo la digestión.—Molina La^lo 11.
ÁyuntamkntQ
Dos mociones
rá-Lacíeryá, qüe, tal como andan las cosas, ,uouinu uc ..uhoc lao um-
equivaldria á una conflagración nacional de l vía ahora contra Alemania. Poco cuesta de- 
la que sabe Dios cómo saldríamos. De ahí ¡mostrar por qué. Comencemos por los Intere 
la condenación, en forma de apercibimiento ses franceses. En la hipótesis de una ocu
gastronómico, de la política del señor La- 
cierya, condenación que dará lugar segu
de haber comido ó de sobremesa, y aun 
Icuando los que á ella asistieron hídéronse 
,b1 sueco con cuantos les interrogaron, los 
¡que siguen de cerca nuestra política interior 
iljnuestran empeño en que la reunión gas­
tronómica tuvo miga, aun cuando se empe- 
‘̂íen en lo contrario el señor Maura y su je- 
i|e de Estado Mayor, señor Lacierva.
Cenarían solos; pero como nunca faltan 
¡indiscretos, se ha averiguado, ó cuando 
Jhienos traslucido, que la reunión tuvo por 
•ubjeto apuntar por tabla contra el señor 
Lacierva para que ásu  vez recibiera el 
■consiguiente choque, remate de la caram- 
îpola, el señor Maura.
Como algunos de los comensales no pe­
san de tontos, guardáronse muy bien de 
^itacar directamente, ó sea de primera in- 
ención, al mingo, que en este caso era el 
^ de hábiles jugadores 
■de biliar dirigieron su respectiva bola con- 
ĵfa la que hay que suponer representaba el 
fenor Lacierva. Y así, merced al procedl- 
i jugai’ por tablas, pudo la bola
entendederas, se dé por aludido 
y aun por enterado. <
Porque á nosotros nos parece que á lo 
que por de pronto se tira es á que el señor 
Lacierva descanse temporalmente de sús 
actuales fatigas y á qüe en ésa tarea de des­
cansar leacompañe el señor Maura, tam
pa­
ción de Agadir por Alemania, el inmenso im­
perio africano fran és—el más importante por 
su extensión—estaría seriamente amenazado. 
La base de Agadir podría ser utilizada en tres 
direcciones, á saber: contra Argelia, contra el 
Senegal y contra el Sudán. Prescindiendo de la 
acción directa en caso de guerra, la acción in­
directa sería incesante y á la larga eficaz. Un 
poco da oro bien distribuido y algunos miles 
de fusiles y cartuchos bastarían para mantener 
la agitación, el desórden y la rebelión en co-
bién necesitado de descanso, en cuyo caso **”^’'"*̂ ®̂ extensión enorme y obligarían á 
el partido conservador no quedaría huérfa- á sostener varios cuerpos de Ejército
no de dirección y 'sí libre de impedimenta, 
pues mientras Poí un lado no faltaría uh 
Dato, vamos al üedr, ó un González Besa­
da ú otro de parecida talla política para pre­
sidir un Gobieriíio, por otro no habría que 
apechugar con ésos dos políticos cuya sola 
indicación para subir ai poder equivaldría 
probablemente á la enunciación y provo­
cación de una ^jravísima cuestión de orden 
público.
No faltará ¡quien díga que la cena fué un 
simple acto de expansión gastronómica, sin 
que tuviera alcance político alguno; pero 
a esta negativa hay que oponer el refrán: 
«CuandQ |a sartén chilla, algo se fríe en la 
villa»,
en detrimento de la defensa nacional ó á re  
nunciar para siempre á la posesión de rico im­
perio africano. Como dice una revista técnica, 
la ocupación de Agadir por Alemania es tan 
grave como lo sería el establecimiento de un 
campo alemán en el corazón de la Champaña.
Mucho más grave es aún la amenaza contra 
los intereses británicos resultante de la ocupa­
ción de Agadir. Por intereses británicos hay 
que entender los de la defensa y estrategia na­
vales. La posesión de un puerto en el Nérte 
del Atlántico aumentaría enormemente el valor 
de la flota alemana hoy ya la segunda de Eu­
ropa, y, por consiguiente, disminuiría la supe­
rioridad naval y la seguridad nacional de íngla- 
tetra. Mientras las bases navales alemanas es­
tén confinadas én el mar del Norte y en el 
Báltico, e l bloqueo y consiguiente destrucción
Habiendo entrado éfl él ¿
caudadón de cédulas persqnaíes, advértin»»..... 
loa contribuyentes que ho fo háyan Verificadó 
aún, sé provéan del dtado docUftientO en las 
Oficinas del Arriendo, Plaza de Arrióla 20 to­
dos Jos dias laborables y horas de 12 y li2 á 5, 
y l.|2 , á fin de evitara® las molestias del apre­
mio que empezará una vez terminado el plazo 
volüntatio acordado por la ley.
La minoría de conjunción republicano-socia­
lista, ha presentado al Ayuntamiento la i mo­
ciones siguientes:
«Exemo. Señor: La Comisión especial desig­
nada en'Julio de 1909 para el estudio de la 
transformación del impuesto de consumos en 
esta dudad, dió el 2 de Septiembre de 1910 
por terminados sus trabajos: desde la expresa­
da fécha no ha vuelto á fuheionar, en tanto su 
labor meramente especulativa se redujo á !a 
información llevada á cabo ante elí^ sip que 
tuviera facultades de otro orden. Ni siquiera
Orden del día para Ja sesión ds hoy.
A s u n t o s  d e  o f ic io  
Comunicación del Sindicato de Iniciativa, in- 
Iteresando de ja  Corporación que solicite del 
LExemo. Ayuntamiento de Madrid, que venga 
la Banda Municipal de la Corte para dar unos 
conciertos durante los festejos de Agosto.
Provisión de la vacante de vocal de la Junta 
Municipal de Asociados, existente por defun­
ción de don José Sánchez Ruiz,-que fué elegido 
por la sección segunda.
Asuntos pendientes de despacho en los dis­
tintos Negociados de Secretaría, procedentes 
del último trimestre.
Nota de fas obras que se  haní ejecutado por 
Administración en la semana del 9,al 15 del ac­
tual.
' Asuntos quedados sobre la mesa.
Informe de la Comisión de Consumos, reía­se reunió al presentar el Gobierno el proyecto* , , , , ------------- —
•** Bupfesión, hoy convertido en ley, ni e íevóL  ® supresión del impuesto.
á las Cortes cuando éstas dis- l ® /í® Hacienda, én instancia de va-
cutían el proyecto
[| a c H
clone, (¡ue réfqfmaran In
rios empleados da la Casa-Mutadero.
Idem dé la dé Obras públicás, én la Ley para
Hace días, nos odupamos de la incapacidad 
del Ayuntamiento de Gomares, acordada por la 
Comisión provincial, medida que no dudamos 
se extenderá á todos aquellos municipios que 
hayan dado motivo á ella.
Tarea Intérmlnable séría la de señalar cada 
uno de los pueblos de la provincia en que el 
caciquismo ha hecho estragos; y hoy nos vamos 
á limitar á nombrar el de Alhaurín el Grande. 
Acaso sea uno de los que más Imperiósamente 
reclaman que la Comisión próylndal prosiga 
con él la obra de saneamiento tan felizmente 
comenzada.
Véase, sino, en apáyo de nuestras afirmacio­
nes, elédlcto que publicó e\ Boletín oficial en 
8U número de 10 de Abril último:
«No habiendo solventado ei Ayuntamiento de 
Alhaurín el Grande, sus débitos de consumos 
por el primer semestre del año de 1910, dentro 
del plazo de un mes que le fué concedido, se­
gún. requerimiento hecho al mismo ep 3 de 
Sepíienibfé de dicho año, publicado en el Bó- 
i®»*! Oficial de la provincia de 6 de Octubre 
ultimo, en el que se le advertía sé había de 
á dictar providencia de responsabi­
lidad en el expedente que al efecto se estaba 
instruyendo si no cumplía lo dispuesto en el 
artículo 326 del reglamento vigente de consu­
mos, y si dejaba transcurrir el plazo señalado 
® e f e c t i v a s  en el Tesoro público las 
cantidades adeudadas que tan legítimamente le 
corresponden, esta Delegación, en uso de sus 
facultades, declara responsables dé los débitos 
,®1 semestre de consumos del año dé 
19)0, que ascienden á 12.731*38 pesetas, en 
primer ̂ término, al Alcalde don Gonzalo Gue­
rrero Manzanees, y en segundo á los conce­
jales José Pérez Tirado, don Eugenio Ro­
mero G orrero , don Franciaco Cordero Serra­
no, don Francisco Serrano Guerrero, don José 
Burgos Manzanares, don Diego Ramírez Mo- 
reno, don Miguel Qaliano Cortés, don Antonio 
rernsnaez Manzanares^ 4on Baltasar Cortés
voca, á juicio de los firmantes, a© t,, 
pensaba que la Comisión especial tuviera 
tencia, después de terminada la Información 
que fué la única norma de su vida.
Con la promulgación de la ley de 12 de Ju­
nio de 1911, el problema de (a transformación 
de los consumos ha entrado en una nueva faz, 
distinta de las anteriores. No se trata ya de 
escqgltar medios de B^stjkclón: ,eso§ medios 
se hallan señalados pbr ©i !égisí,S.1of » y  ha líe-
gado el momento de la ejecuclón.la 'ciíaMncum 
¡ pura y e x ^
De otra páfle, la información abierta por el
be ^sívam eníe al Ayuntamíeníó,
Gobierno durante un plazo de dos meses pa­
ra cuantas personas' y corporaciones deseen 
formular observaciones acerca del Reglamento 
de 30 de Junio de 1911 para la aplicación de la 
ley, implica que las entidades informantes lo 
verifiquen con unidad dé criterio y no resulta­
ría así, si las Comisiones ponentes hubieran de 
componerse de elementos y representaciones 
diversas que á su vez tienen expedito el cami­
no para Infortíiar por sí con absoluta indepen­
dencia.
Por todo ello, los concejalas que suscriben, 
tienen el honor de propuner al Exemo. Ayun­
tamiento la adopción de los acuerdos siguien­
tes:
1. ® Se declara disuelta' la Comisión espe­
cial designada en Julio da 1909 para él estudio 
de la transformación del impuesto de. consumos 
en Málaga.
2. ^ Se crea una Comisión de supresión de 
los consumos presidida por el alcalde y com­
puesta de nueve concejales,
3. ° Dicha Comisión quedará encargada de 
lodo lo relativo á la aplicación de la ley de 12 
de Junio de 1911 y de su Reglamento.
Málaga 17 de Julio de 1911,—'/feí/ro Gómez 
Qhaix.—Ramón Ruiz Mussio.—Miguel del 
Pino Ruiz.—Pedro Román Cruz,»
Oíros prpeedeníes:de la Superioridad ó de 
carácter Urgente recibidos después de formada
esta Ci'úen dei día.
S o l ic i t u d e s
De varios vednoi^ úe esta ciudad, pidiendo 
íá instalación dé un faroí .dé gas en la Cruz del 
Humilladero.
De don Ramón Rodríguez Rivera, sobre ins­
cripción á su favor de media paja dé agua de 
ios manantiales de lá Trinidad.
De distintos comerciantes exportadores, pi­
diendo el saneamiento dé las desembocaduras 
del Guadaímedina y Arroyo del Cuarto.
De don José Fernández Conde, indi viduo del 
Cuerpo de Bomberos,' pidiendo licencia y un 
socorro para trásladársé al campo,á! objeto de 
reponer susalud.
De don Anselmo, Ruiz Gutiérrez, interesando 
se le inscriba en ios padrones da vecinos de 
esta ciudad, en unión de su familia.
De los vecinos y propietarios de calle de Fe?, 
rrándiz, pidiendo el arreglo de esta vía pública. 
I n f o r m e s  d é  C o m is io n e s  
Dé la de Cortsuinps, reltcionadq con ía ins­
pección en los Íieiaíos.
Da la de Obras públicas, en soHdííid de los 
vecinos de la calle de Tacón sobré apertura de 
las calleír de Luchana y Reina Regente.
De la de Personal; en solicitud del escribien­
te de Secretaría don José Ponce de León Gon­
zález pidiendo fa excedencia.
De la misma, relativa á los escribientes me­
ritorios de Secretaría^ don José, Benítez y don 
Aurelio Suárez.
M o c i o n e s
De varios señores concejales, para que se 
nombre «Hijo Nobilísimo» de Málaga al doctor 
don José Qáivez Qinachero.
u tra  del señor.teniente de alcalde don Ma- 
íiüél Cárcer, relacionada con las aguas de To- 
rremollnos.
De varios señores concejales, relacionada 
con la aplicación de la Ley dé supresión de los 
Consumos y su reglamento» '
«Exemo. Sr.: Los concejales que suscriben 
tienen el honor de proponer al Exemó. Ayun­
tamiento lo siguiente:
Son las más elevadas cuálidades del ser hu­
mano la sabiduría, la bondad y !a modestia y
aparee™ «nidaqen «na misma a*,„ciador tUt.ma novedad. El anundo
pereona. , . , , riiás práctico y barato. Véase el histalado en ef
Para honra de Málaga se dan ejn singular I Qazar Anglo Español de m íe ée Lirios 3.-Pedí- 
grado todas ellas en el nobÍ!íi»!nio hijo de esta I do*: Señor Herréros.-Hotel Victoria.
Lj <í. r*,—.
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CALENDAHIO Y CULTOS
JULIO
Luna menguatite el 19 á fas 5'31^4nañana 
Sol sale 5*2 pénese 7*41
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Semana. 30v~MIÉRCOLES 
Sanioide /¿oí»,—San Vicente de Paul. 
Sanios de mañana,—San Elias y Santas 
Librada y Margarita.
isSííeo .#am-feoy
CUARENTA K O R ^S .-íiies ia  delCarmeii. 
J ^ra  mañana.—láQva.
^B8Siî E83Esr,jáag3aaaiaH«aia«as^^
-  í  I  ,
:líi'̂ fi{a8 para boíelisi de tcáo* colo* 
píaEcíass de corchas parí* les 
de baño» da' ■
Cí!.i L r  r  g  ir^EZ DE AfíUÍLAR Sí.' l




I ''ss y ras 
I  «s»
C JB fiim o a^p  €>Omi@o
lás ondás
Niña que vas al baño, 
tan aníímosa, 
á que él agua refresque 
tu carne ro53, 
y buscas en Ías^ra/ízs 
sales marinas 
caricias á tus fgmms 
archldi«irías;... 
lescuch.'  ̂los consejos 
áe Jais bañeras, 
y proGÚra alejarte 
de tas ésteras!
Seriio al Brasil-PIÉ, cao aalidaa íllis cada l\ días para Saoioa, HaaMao ii BaeDoa Altas
S a lid a s  de M álaga
VALBANERA el dia 22 de Julio. BAR©ELONA el día 7 de Septiembre,
CADIZ el día 15 de Agosto, VALBANERA el día l.° de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, '¿'leStS"
MARTÍN SAENZ 26 Julio.—Santq Domit^o, Habana, Gasntáaame, Santiago de Cuba, Manza­
nillo j  CífrnínégoS.
CATALINA 12 Agosto.—Puerto Rico, Mayagüsz, Santiago de Cuba. Habana, Matanzas.
PÍO ?X 27 Agosio —Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos.
M*M Pínillos íáSeptiembre,—Puerto Rico, Mayagüe^z  ̂ Ponce, SardiagO: de Cuba, Habana y-
Ntisvitaa. *
édmiten además carga y pasajeros psra Canarias y New-Orleaíis y carga xon conocimiento di* 
recto para Sagú‘, Caibarien,Nuevita8, Puerto Padre, Gibara,'Banés y Ñipe, con trasbordo en la 
Rábans y pará Guanténamd, ManzaniÚo y Baracea con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magnificos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de l. 'y 2 .*  
dase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujoy dé preférencia. El paiáje de 3.“ se aloja en am* 
pitos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Msrctmi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz,—Muelle 93,
BLOCKETTES DECURBOLICESE
El meior; de los desinfentantes conocidos _ „
Pídase en bazares y  establecimientos de quincalla y al por mayor en el almacénje drogas de Leandro Martme^
S T R A G H A N ,  5,  " Q.—M  A L A G A
Atidiencla
C onflic to  resu e lp i
Según nos areguraron ayer^ la visita de inspec- 
IZti trlrndfl á asín Audiencia oor el SCfíoridon Luía
Qti^peis compra bueno y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10, Faro­
les de aíÉi^eno á 8 y toda cíase de a^cceáoíios á precios reducidos. Venta á plazos 
dalas renumbradas bicicletas «Wemdercr y Naumaum» Patines ingleses con bolas 
marca « B R  4 M  P T O N »
Francisco^ tíarcía Alameda, 24
Mira que hay taña punto 
desaprensivo,
(que suele hacerse el muerto, 
porque es itn vivo), 
que valiéndose (¡ingrato!)
de torpes mañas, 
va, del (rescó elemento 
por tas entrañas, 
buscaúdb losptodigios 
más ignorados...
¡y á relride los peces 
coloreedoe! ;
póSéí' de la comlslóíí el re^lamstíto que fian de 
discutir y  sancionar,para adaptarlo á las necesit 
dacres deí nuevo organismo que en bfévé sé 
constituirá legalmente.
El domingo á las dos de la tarde se reunió la 
comisión organizadora de la proyectada Coope­
rativa de Consumos, que el partido socialista 
local piensa crear. , ,
A la reuión concurrieron todos los Individuos 
que integran la indicada comisión, discutiéndo­
se ampliamente la forma dé llevar á la práctica 
la idea laudabilísima de crear dicha Coope­
rativa. , ,
Por unanimidad se acordó que las acciones 
fueran de I2'50 pesetas, pagaderas dentro del 
l segundo semestre, admitiéndose de una sola 
f vez ó por medio de cupOíies la cantidád que ré- I presenta el valor de la acción.
I Además se acordó darle amplitud á la adml- 
f sión de los afines de la idea> en orden á perte- 
Necér como accionistas cooperadores ó'consu­
midores.
Repara que en la orille, 
duros y finos, 
tan admirablemente 
' viven los chinos, 
cuya calma, por nadie 
vióae íurbedá.
Si proíongps el premio 
de iu pisada, 
al lecordar tu carne 
suavrs, turgente,... 
¡reñirán con las chinas 
al día siguiente!
£1 dolor en sus casas 
habrás sembrado 
por el vano capricho, 
desatentado, 
ds mirarte en las ondas 
más de IdJusíQ.
Esto habrá tíe traerte 
más de un disgusto, 
pues te irán con sua quejas 
todos ios días 
comentándote de ellos 
las chinerías.
De Otros asuntos reherentes al mismo parti­
cular se trató, de los que no nos ocupamos por 
no haber recaído acuerdos en firme, hasta tan­
to se vuelvan ó reunir.
manifestándoles que éste cumplió con su deber, 
toda vez que á los huelguistas no les faltó el 
socorro reglamentarlo que los estatutos se­
ñalan.
Después de explícitas y obligadas rectifica­
ciones en estos casos, hechas por los anterio­
res oradores, acuérdase aprobar, por tanto, la 
labor que em la huelga parcial de los citados 
ca pintéros había observado el Comité.
Concluida la discusión de estos dos puntos 
reglamentarios, se suspende la sesión.
ción gira a  s ta i i  p r l señor 
Valdés, ha tenido un satisfactorio resultado, pu- 
diondo Considerarse resuelto el conflicto que sur­
giera entre el Tribunal de la Sala segunda y el 
(lustre Colegio de abogados 
I -Las asperezas que existían han sido suaviza­
das, habiéndose cruzado unos oficios relativos 
á te solución del conflicto y á la fórmula de ave-
^ E n ^u  consecuencia, los juicios orales se reauu- 
darán en breve en la Sála segunda.
Próximamente se celebrará junta general en el 
Colegio de Abogados, para dar cuenta de la solu­
ción del eonfiicto.
JAe JDereeho
En la sala primera se verificó ayer un juicio de 
Derecho contra el conocido caco Antonio Benitez 
Cañete, que acostumbra á viajar de morrillo efl 
los ferrocarriles.
Como responsable del delito de estafa, el re­
presentante de la ley interesó que se le impidiera 
al procesado la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor
“a  lEi DE LOS P M n a ” la
Antoñití
d e p u r a t i v o  v e r d a d
CousinoAN!SHAR|^A
I a% en absoluto, y pí r  lo tanto, puede
Muro y Saeuz
JUa purgante, no produce de vh
administrarse aun á jas  personas de estómag^^^^
L a  M mi» h a r i n a  purgante 
verdadera golosina I , a  A aL hairíh^A ,!-pfe^A íiíá siempre á los demás p«r.
el p, ta„
día; y d "pS é . ¿  dial alternos, u5 tercio do papel; y a .l teíuH ari m. vejdgte^^^
Hs.-.^=La A n iS h a r is ía  p a r g a n t©  se vende 
á 25 céntimos e l  ii®l>se.
en toüÉS las buenas Farmacias y Drogueríag
ISHIRiU PURGIN TE
Para deialles, iÉies y
S a n t a  I ^ a p ía » n ú m -  9>
José Quzmán Mir
Bi A L A G A
Tina  p r ó r r o g a  = cemos y admiramos por lo intenso y penoso 
de 8U labor.




Venden alcohol Gloria y desnaturalizádo, de 
tránsito y pam el consumo con todos lós derechos 
pagados.
Vinos Secos de 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1810 á 8. Madera á 10, Jerez de 10 á 25 pesetas 
los 16 68 litios. . p , ,
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelanté. 
Vinagre ouro de viiíb á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alémln con caldera de 8(X) li­
tros y una báscula de arco para boJoyes,
r r  real rae  uei ' '  -ntipmbre el ola-^ c» c e
ha prorrogado hasta el 30 de - ~  téatrtis.
zo señalado por el artículo 199 del Réi.w | Y los dependientes de su anterioridad y de 
de 20 de Abril último, para que las personas ih , * - ̂ el señor Sapipef i podrían, con su Interce- 
rldicas presenten los documentos Pfevenidóá | evitar hechos
en dicho reglamentos, en las oficinas liquidado- tienen su vigentes,
ras del Imupuesíos de derechos reales. p  y  ñádá mís, sí rio traB’.!!?V̂ ® las más expre-
Valiente I sivas gracias de aquellos simpútiS®* vecinos, 
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer I que gg (j^rán por satisfechos con podei” 
á Rogelio Jiménez Chacón, por m altratar de |m ir  tranquilos, ya que este, como los denta»
obra á Emilia Rodríguez Ruiz y escandalizar 
en la calle Cotrina. _Meyeria
En la plaza dé Riego promovieron ayer uh 
fuerte escándalo en reyerta Francisco Jirriénez 
. Camacho y Domingo Gutiérrez López, siendo 
I ambos denunciados por los agentes de la auto-
A„oi d,. X ..««o A,, ̂  TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para usjs j rldad al Juzgado correspondienteATei- verificó su Incorporación á la zpna de , de harina ó cualquier otra industria en las ‘ ®
retlttttímlénto y reSérvá d¿ esta capital, él co* i estaciones de Alora y Pizarra.
(íembóérna
Sigue con tesón, en Bilbao, sostenféhdoéé la 
huelga de los ferróvlários.
Considérase que en la presenté semana que­
dará resuelto este conflicto obrero, con la te- 
posición de ios obreros injustamenté despe­
didos.
Verdad que entre estos pobres, 
y el atrevido 
que va al baño á la pesca 
de algún dascüldo, 
la elección no es dudosa 
ni mucho menos.
¡Los de piedra han probado 
qiie son más buenos! 
Porque con elfos faltps...
¡y no te estrellas!
¡Las protestas, tan solo! 
te quedan, de ellas/
Comunican de Barcelona que aun persiste 
la huelga de caldereros encobre. Estos obre­
ros, á pesar del tiempo que llevan sosteniendo 
!a huelga con sus patronos, no desmayan un 
momento en virtud á los cuantiosos donativos 
que reciben, pariacea que conceptuamos indis­
pensable para la resistencia en toda lucha en­
tablada. '
. Ju a n  L o r e n z o
roñé! recientemente destinado, don Pelayó La-1 Se alquilan pisos d  ó  construcción con 
torté Cástier, í vistas al mar en la calle Somera n.° 3 y S con rao-
Eri el mismo dia se hizo cargo del mando d e , tor eléctrico para el servicio de agua. 3
dicha dependenóía. |  Escritorio, Alameda 21
—Ayer llegaron en uso de licencia el según-1  ----- -— sT ir*  ————
do teftiente alumno de aríllíéria don Mariano ]
Afiariió y éí alumno dé Caballeria dón Luis j u jt—Duarte Moreno. I Hijos de Pedro Vall8j--Maiaga
—Ha sido nombrado Vicé-presidente de !a i Ef*̂ *̂ ®̂ *®* 
coralstón mixta dé réclütamíeato de Gradada, 1 ■ toportadoK. de madera, del Nene de Eiirops,
9 ‘=''“ ^  F S a  ¿  a le ™  TOdera», calle Doctor roávila
—Se ha ordenado la separación del servido 
del primer térilehtédécábelléria (C. R ) don*
E l señor MItamira
Pero si te deslizas 
con un anfibio - 
de esos indecorosos,
(¡vamos,... de alivio!) 
y quieres apresarlo 
para ti sola,
cuando más, no te queda...
¡más qué la cola!
¡¡Que aunque quiera ocultarla 
para correrla.
cumido pasa algún tiempo, 
irla!!suele traerl
PIPETÍN.
Mas de cuarenta días lleva de huelga el 
gremio de obreros curtidores, sin que pueda 
afcanzarse una solución armónica qué ponga
Alfonso Campúfano y déí 2 ® idém de Infanté- 
ria don Francisco Cabrera. j
—La safa de vacaciones del Consejo Supre-1 
riló dé Quérra y Marina ha quedado constituí-; 
da por los señores sfguientés: I
Teniente gehérái don Lüíh de Santiago y 
Manescau; vicealmirante don Ramón Aúñón y 
Víllaíón; generales de división don Juhri Mán- 
riqúe de Lafa, don GónZálo Fernández de Te-
Ü iis ia e e ite iB  d e  t e j l d ó e




Situadós^ en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
O P O R T Ü N Í i l A Ó
¡mpoítaaíés rebajas, de tedos los arií!u^os de
rante don Víctor Marte Concas y Paiau; con- rf.i.>hao Aa
Como teníamos anunciado, en el correo de 
las dos y veinte del día de ayer llegó á esta 
capital el señor director general de primera 
enseñanza don Rafael Attamira, acompañado 
de don José Luis Torres Bsleña, diputado á 
Cortes por Algeciras.
Al anden hubían acudido el señor Goberna­
dor civil, don Adolfo Gómez Cotta, don Juan 
Ponce de León, Delegado regio accidenta!; don 
Domingo Máfida, d i r e c t ó r i d  Escuela de 
Comercio; señor Sánchez Balbl, director de la 
Normal; los señores Bertuchi Espejo y Quinta­
na, por la Juuta provlnciál; señor Moreno Cal­
vete, Inspector provincial; señores Espino, Ló­
pez Marín, Rodríguez Huertas y Ponce de, 
León Correa, por la Junta local, con el Secre­
taria de la misma señor Vega del Castillo, laS 
regentes de las Escuelas graduadas señoras 
Luque y Ballestero cón los auxiliares de las 
mismas, todas las maestras y maestros de las 
Esoieias nacionales de esta capital y otras va­
rias personas.
El señor Sanmartín hizo la presentación del 
elemento oficial, y el señor delegado reglo la 
del profesorado público malagueño, á quien el 
señor Altamira felicitó por los trabajos que en 
beneficio de la enseñanza realiza, lamentando 
que su breve estancia en esta capital, le Impi-̂  
diese visitar algunos locales, y ofreciendo vól- 
ver á Málaga para visitar tas Esctfélas y com­
probar el desdobl^del tpié tiene las mejores 
noticias por el setíor Díaz de Escovar;
El señor Altamira paseó algunas horas por 
el Parque, Caleta y Limonar acompañado del 
Gobernador civil, y en eí expreso de las seis 
salió para Madrid, acompañado del señor To-
. .  ̂ , r ,  • 9̂ tt-|ie la8C ^ d a 8, caicstines y medías, colchas de co-̂
sejeros togados don Juan Miguel Herrera y loir, tocas chantüly, almagro, blonda y en velos 
Arou y don Marterio Fernández Qórtzálés'Da- dé 1 y 4 metros.
frasco. i  Grandes sáldóB esj telas cá'adas neg'^as y bían-
«DAHB«!aaaMsiEB»8aaBHgaMB̂ ^  MII I cas,de dos pesetas á una peseta.
f I  , Driles hilo chanta ai?, de dos pesetas á una pese*
if n p r 6 V Í8 lU fl CO StO SE I ta en todos ios colores de m ída.
_ . , , I Completo surtido en artículos de punto, cami-
Mechas de las pérsorias que nos escriben nos ¡ setas, medias y calcetines en toda su escala, 
manifiestan su asombro, aí mismo tiempo que j Grano de oro de 20 metros á 10,11 y 12 pese
8ú Satisfacción, al encontrarse curadas por las ¡tas te pieza. „
Píldoras Plnk en unas cuantas semanas, siendo 1 _ . , , SASTRERIA ,
así que enfermas que pot espacio de años, en! Ss infeccionan traies de lana y de hilo á pré-
vano habían exoerimentadü una norción de me«. i coinvenieníes. ,  ̂̂  ^ ______vano habían experi entado una porción de e 
dícaraeriíos.
Si estas personas nos hubiesen escuchado 
antes, en vez de pasar años enfermas, sólo hu­
bieran estado enfermas unas horas. Claro está 
en efecto, que si tratándose de una enfermedad 
arraigada por el transpurso de años las Pildo­
ras Pínk ía han vencido en unas cuantas sema­
nas, al tratarse de los comienzos del mal lo hu­
bieran desvanecido en unos cuantos dias. Cos­
tosa resultará siempre la imprevisión de no to­
mar las Pildoras Pínk desde el principio de do­
lencias tales como la anemia, clorosis, debili­
dad general ó tan luego como se advierte debi­
lidad en el sistema nervioso,
LA ALEGRIA ■
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C ÍJP R X A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, García, 18̂
término á t e  insostenible situación ®H’ | rres Beleña, acudiendo á despedirles las mis-
f ri dos trabajadores, á p e s ^  líelos | mas autoridades y comisiones que lo reclble-
dos interpuesto, al principio, por la Junta loca! f -q j, 
de Reformas Sociales, debido á la intransigen-‘ 
da de ambas partes litigantes.
Para el día 22 está anunciado el paro gene­
ral, recurro supremo á que los obreros apelan 
para hacer ceder á la clase patronal, aceptan­
do lo que los ifidicados obreros redamen.
No sabemos si la indicada huelga general Los de hcy
podrá ano  efectuarse; pero bueno será que | A las nueve de la noche: Concurso de Ban- 
las autoridades se preocupen del conflicto que [ das de Música en la Plaza de la Merced, to­
se nos avecina y vean la forma legal dé Ínter-f cándese al final la Batalla de los Castillejos, 
venir en la solución de la huelga de los curtí-^ quinta velada y recepcióri en la Caseta dé la 
dores, base prindpal del movimierito general I Junta.
que se proyecta, Loo do snailána
A las nueve de ¡a noche: primera verbenaLa sociedad de Detallistas dé Carbón nos ¡o pigza de la Merced, 
ruega que hag.amos públieo sg;.compIeteTO^^^ t ^
falaa la P j f  fdaluaa en la Caseta de la jin ta .paiado de qua dicha sooedad, entre tes de- ........ ,
terminaciones que de carácter colectivo adóp-1 
te, será la de anular á los vendedores ambu-
S E m m ñ  S E S IÓ N
lantes.
La iinolldad que dicha sociedad persigue es 
la de regularizar y normalizar sus ventas, a! 
mismo tiempo que ha. de acometer otras em-l Con gran concurrencia de delegados y obre- 
présás ds stisna tráscendenciaj identificadas | ros da principio la sesión, 
completamente con el tráfico del artículo que |; Preside Francisco Botín y octüan de secreta- 
expenden. i rios los compañeros Frariquelo y Garda Mon-
También nos manifesían que adoptarán me-1 tero; 
didas enérgicas contra algunos individuos del |  El compañero Marrón da cuenta a! Congre- 
gremio, los cuales en vez de coadyuvar al en-lso de las gestiones realizadas por é! cerca del 
grandeciííúento de la entidad, se dedican á pro-1 Congreso de la Unión General de Trabajado 
palar versiones falsas que, cpmo es natural, f res, siendo aprobada, por la asamblea la con
viene á perturbar y obstaculizar la marcha de 
este organismo.
Quedan, pues, complacidos nuestros comunl 
cantes.
Desde hace varios días están celebrando fre­
cuentes reuniones íes maestros y auxiliares de 
instrucción primarla, con el exclusivo fin de 
crear una patente , asociación de resistencia, 
que sea baluarte inexpugnable para la defensa 
d esu d ase .
Según nuestras noticias, ya se encuentra en
ductá de dicho delegado.
Segiiidaftiénte se procede á juzgar la línea 
de conducta observada por el Comité, durante 
el último semestre.
En esta' discusión intervienen los compañe­
ros Gil, Díaz Alba, Marrón, Pastor y otros 
más, ios cuales se extienden en consideración 
nes sobre alganas deficiencias que entienden 
se operó en la huelga de carpinteros, en orden 
á la falta de energía contra el patrón objeto 
de la huelga.
El Comité contestó á. dichos compañeros
Srta E l v ir a  F e r o s  C id
(Cl. /?. Sanz).
Después de experimentar no pocos remedios, 
sin obtener, beneficios de ellos, se decidió á 
tomar las Píldoras Plnk la Srta. Elvira Feros 
Cid, Goles 7 , 1°, Sevilla.
«Tres años hacía que me encontraba enfer­
m a-nos escribe esta joven—cuando empecé á 
tomar las Píldoras Pink, Sumamente anémica, 
meñailaba en un, estado de debilidad extrema­
da: á cada momento sentía punzadas en la es­
palda y me daban jaqueca y desvanecimientos. 
En ciertas épocas sufría de tal modo y mi ma­
lestar era tari violento que no podía ocuparme 
ni aun en el trabajo más pequeño. De nada me 
sirvió nirigurio de cuantos remedios tomé; los 
fortificantes tampoco me sirvieron de nada. 
¿Obtendría délas Píldoras Pink aígún resul­
tado favorable? Tal era la pregunta que á,mi 
mteraame hacía. Me apresuro á decir que me 
han dado un resultado maravilloso. Muy rápi 
daraeníe me han restituido las fuerzas y ganas 
de comer; desde el día en que empecé á tomar­
las he Ido sintiéndome mejor; mi curación ha 
progresado á grandes pasos y ya hoy me en 
cuentro tan buena que no cabe más.»
Las Píldoras Pink se hallan de venta ep to 
das las farmacias a! precio de 4 pesetas la ca 
ja; 21 pesetas las seis cajas.
C .  M I B R
R E N T I S T A
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas 
Dientes y muelas a 3  pesetas 
ESPECERIAS 19 y 21, PRAL.
m A l j i g a
9is«H3(le8t; ackerelSglcsi
Iw s t í i tu to  d e  M á la g a  
Día 18 á las cinco de la mañana
Barómetro: Altura, 761 ‘ 11. 
Temperatura mínima, 23‘0.
Idem máxima del día anterior, 29*8. 
Dirección del viento, N O.
Estado del cielo, de.psjado.
Idem del mar, llana.
Noíidas locales
A ce id en tes
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por las obreros 
Francisco Cruzado Pérez, Ignacio Montenegro 
Garda, Francisco Rodríguez Niel, Rafael Ro 
dríguez Rodríguez, Rafael Rodríguez Blanco,
Luis López Hurtado, Sebastián Martín Sevi 
llano, Francisco Palomo Gómez y Rafael Mar 
tín Muela.
-Wña eir<milar
Por la Administración dé propiedades é Im­
puestos se ha publicado una circular requirien­
do á los ayuntamientos de la provincia para 
que remitan con toda urgencia las cerBlicacio- 
nés de ingresos del segundo trlme8tre,por ren­
tas de propios y arbitrio de pesas y medidas. | 
T om adores
A disposición del Gobernador civil ingresa­
ron ayer en la Cárcel pública los conocidos to ­
madores Francisco García Gallego (a) F a m - 
lla, Diego Sedeño Canea (a) Sedeño y Fran­
cisco Toro Díaz (a) Cara/K/co.
A a to rixa c ló fi r e tira d a
Por el ministerio de Fomento se ha dictado 
una real orden retirando la autorización con­
cedida á la Compañía Anónima de Navéga- 
clón Trasatlántica, para dedicarse a! transpor­
te de emigrantes.
E ro e la m a c ió n  v á lid a
Por real orden del Ministerio de la Gober­
nación ha sido declarada válida la proclama­
ción de concejales hecha en 17 de Octubre de 
1910, por la Junta municipal del censo, de To- 
taian.
O tro robo
José Reyes Flgueredo, portero de la socie­
dad Filarmónica, denunció ayer á los agentes 
déla autoridad que en ocasión de hallarse 
con su esposa ausentes de ía casa, penetraron 
en su habitación, situada á la entrada del local 
de dicha sociedad, sustrayendo varias herra­
mientas de carpintero y algunas prendas y  ob­
jetos de su propiedad.
El hecho fué puesto en conocimiento d elK ea’.7efc,"étc. 
correspondiente Juzgado.
lin a  denU nvia  
Maria Montiel Robles presentó ayer en la 
Jefatura dé Vigilancia una denuncia contra Jo­
sé Ramos, por insultos y amenazas.
E sca n d a lo so
José Anaya García escandalizó ayer en la 
calle de San Juan, siendo detériido por los 
agentes de la autprldad, que le ocuparon un 
cuchillo de enormes dimensiones.
R e te n id o
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer 
á Juan Porras Cortés, por escandalizar y co­
meter actos inmorales en la plaza de la Cons­
titución. .
S o r te o  d é  l á m i n a s  
Eí lunes 31 del corriente á las diez la ma­
ñana se veriíícará en el salón de sesiones de la 
Casa Capitular, el sorteo para la amortización 
de diecinueve láminas del empréstito munici­
pal de 250.000 pésétaS, eriíitído por este Ayuri- 
tamlento el año 1904, para atenciones de obras 
públicas.
A p én d ices
Eí alcalde de Cútar p£.rticipa á este Gobier- 
ao civil que han sido expuestos al público los 
apéndices al amilláramíento qué deben servir 
de base para la confección de los repartes de 
rústica y urbana para e! año próximo.
R r o y te to  de p re su p u e s to  
En este Gobierno civil se ha recibido ün 
edicto de la alcaldía de VUlariuéva de Tapia 
anunciando la exposición al público en la secre­
taría de aquel ayuntamiento del proyecto dé 
presupuesto ordinario para 1912>
l a  peste  huhánica
En este Gobierno civil se ha recibido une 
circular de la Inspección general dé Sanidad 
exterior, anunciando que á treinta y cinco ki­
lómetros de Mazagán, se han presentado casos 
de peste bubónica.
E l  te rcer  concurso  
Por eí ministerio de la Gobernación Se ha 
áriuñeiado la convocatoria del tercer concurso 
de premios para 1911, por actos de protección 
á los niños.
U na r e a l o rd en
lLne\ Boletín.oficial sé publicará boyuna 
I real orden del ministerio de Hacienda, dispo- 
^^niendo que las Aduanas de Cádiz, Algedrás y 
.Málaga, sean las únicas habilitadas para el ser­
vicio de entrada y salida dé paquetes postales 
procedentes ó destinados á puertos de la costa 
de Africa que tienen oficinas de correos.
R a r a  los p ró fu g o s  
Por el Gobierno civil se ha dispuesto que se 
inserte en el Boletín oficial una real orden 
del ministerio de la Guerra, disponiendo que 
los prófugos presentados puedan redimirse á 
metálico del ServiciQjnilitar activo.
, T res  que riHien 
Los agentes de vigilancia Manuel Romero y 
Quiterio Garda, intervinieron ayer eri una 
reyerta que sostenían tres individuos,
Estos.al notar ja presencia de los agentes de 
la autoridad, sé dieron á la fuga, abandonando 
una maleta qué contenia varías prendas de ves­
tir.
Del hecho se dió conodriiiento al juzga do. 
correspondiente.
ConeejaliBS in te r in o s  
Por el gobernador civil han sido nombrados 
concejales interinos del Ayuntamiento de Go­
mares, por hacer sido declarados incapacitados 
los propietarios, los vecinos don Juán Bonilla 
Cañízarez, don Vicente Tirio Hermoso, don 
Francisco Lueena Peñuela, don José Moreno 
Gómez, don Miguel Gastan Gallego, don José 
Padilla $oza, don Juan Infante Infante y don 
Alonso Martin Padilla.
Señ o r gobernador
'  Los vednos de la calle de la Concepción 
tienen derecho al reposo, como el resto de los 
otros mortales que cuentan la satisfacción de 
vegetar bajo su democrático dominio.
Nosotros no varaos á demandar á usted im­
posibles, pues ya sabsmós que estos son dei 
negociado de una santa popuíarísiñia.
Pero si nos atrevemos á rogarle, con la pe- 
Ká que nos producé, pues qúe^le distraemos dé 
otras tareas más transcendéñtales, que ordene 
al jefe eé seguridad un mas esírixto céló para 
la conservación del Órden eri la calle primera 
mente citada. >
En esta y aledañas, existen unos templos, 
donde se rinde culto á unos dioses de los más 
alegres y fecundos de la mitolpgíaji 
Eso no está mal; lo iritolerable es que se es­
candalice, ya de madrugada, eín que por allí 
aparezca quien corrija seméjantes demasías»
Y eso rio está ni medio bien.
Porque los señores del pantalón negro y la 
guerrera á rayas, tendrán mucho que hacer en 
los espectáculos; este que aplaude; aquél que 
se hurga un tobUlo por que le pica; tal que cO-
Gobiernos, de su alimento 
iual, maldito lo que se 
recrió al reposo!
E n fe rm o
Mucho nos satisface el saber que nuestro 
amigo don Ramón Giménez Guenca, conocHo 
ortopédico^ se encuentra muy mejorado de la 
grave dolencia qué le ha hecho guardar cama 
durante 20 dias. Sinceramente nos alegramos 
de su mejoria, no solo en bien suyo sino de su 
numerosa clientela^ que esperaba su restable­
cimiento.
R e  M élilJa
A bordo del vapor correo A, Zúzaz-o,fondea» 
do ayer en nuestro puerto llegaron el teniente 
coronel don Francisco Hernández y el primer 
teniente don Rafael Aguayo.
T f* a s lá id o  d e  d o m i c i l i o
El Doctor Lazárraga ha trasladado su gabi­
nete de consulta á la casa nueva de la calle de 
Juan Gómez García (antigua Especerías) nú» 
I mero I,-piso principal, esquina á la Plaza de 
la Constitución y á la calle de Siete Revueltas.
Cura el estómago é intestinos e! Elixir
tomacal de Sáiz de Carlos,
I s P ó l o r  d e  m iia e le e H
Desaparecen en el acto con ANTICARIES
«l u q u e ?».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
P i a n o
Se vende uno propio para estudio.—Cruz 
Verde, 3.
L o e n e s  f i n o s
para botella, de todos colores. Salamanca 23, 
Málaga.
S e  d e s e a n  o p e n c p i o s
de los mejores en su clase, adoquina dores para 
trabajos de loa mismos eri Ceuta, Para iníof» 
mes diríjanse á dicho punto á don José Ragglo 
Selguero.
J ó b o n  Z o t d l
medicina! Inglés. Gran Antiséptico, Desfnfec* 
tanto.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
S o  n i q i s i l a n
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa ügarte Barrlentos.
También se alquilan las casas Alcazabllla 20i 
Pasillo de Guimbarda 23 j  calle Cerezuela 2Q 
primero.
Publicación im portante—La casa editora 
de Barcelona, Montaner y Simón, ha empezado 
á publicar la Nueva Geografía Universak 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y la razas/profundamente ilustrada, edl* 
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones en Málaga, 
Juan González Pérez, Hlnéstrosa 16.-Déoclio 
ó doce mañana y de cuatro á seis tardé. 
m m s s s s
De gran interis 
para el pilicii
\  Ente cal(e Compañía número 7, Dfpósito de 
Camas de hierro de la única fábri¿:a que hsyea 
Málaga» es denle ss vendé 36 pof 100 más barato 
que en pa?té áíguna.
Conavlten precias antes de comprar «n Ctrl
dar más baratas.
NOTA,-»-Pdt ia especialidad d« sns bamicMi 
son estes cama» refractarias á las chtnt»Bî .
ÉL N ORTE
Gran fábrics de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces número 44. ,
E l Mavoro
Fermndo Rodrigue*
■ , S'A M TÍD‘S‘, 14'— MAL A G Á ^  _
Estsnledmiantó de Ferretsiríaj Sx^erífi 
etí^ y Herramientas de todaé clases.
Para favorecer al públícccan precies 
taiespa, gg Venden Lotes de Batería ite. voc»**10)90-12»80 y  en Odéteaté iies ít KíPtM»
Or;í|Pi?ía7 : .
i^Idefda irifg^íbie criraííVo radical de Caiiw 
Elákpe Gallos y d í qú plés.
De vinta en drogúetías yĵ tifendas
Ya tienen bastante, y nosotros íes
líalsó represestííJte Feraanite Eodr^Wi P®* 
riretéíía «El Llavero».
Bxéluslvo dé/ri ¿hitó del Bálsamo Orieimsl»
Con el empleo úú Líidmento antírreund^
mRobles al ácido saliciUco se curan toda*
1 s%»viuncV| LUIíeU íiSIwiloinv so# **̂***| - jl«
por ser an calmante poderoso para toas 
dolores. De vente eñ la farmacia de Fjdw^"J 
sucesor de González Marfilt CompaílíriNjfF»^ 
cipales fferraaclas. '
B f i , mtóreoíea 19 de JiiHo de l » l tDe la
ftit
V n a  ü e io n e ió n
Por la guardia civil del puesto de Tolóxha 
}ido detenido el vecino Manuel Martín Here- 
lia, autor del hurto de una burra, de la propie­
d a d  de iU cot^vedno Cristóbal Ruiz Gallardo.
D a ñ o s
El vecino de Almoela, feflstóbal Jiménez Ji- 
- ménez, ha sido denunciado por la guardia civil 
filial juzgado córrespoiídiente, por causar daños 
de consideracióu en terrenos de !a propiedad 
" de su convecino J^'sé Fernéndez Rodríguez.
ÜSSEFtnilES OÍU HEl
como VERRuoks, Lunares Veéí.Osos, Cicatri­
ces, etc., sis curan radicalmeate por tratamiento 
eléctrico (sin molest as.fti peligro).
Gat>inete de  MASA JE  y ^ im u a s la  médica 
Alameda de Carlos Haés (antes Alameda Her­
mosa) núm. 1.—MALAGA.
L f n e a t t  d e  v a p o r e s  c H t r r e o s
Salidas fijas de! puerto de Málaga
511. Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda S5.783‘C5 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da tn  depósito de IIT'SO pesetas por el Depoaita- 
s-k) Pagador de Hacienda, por retenciones hechas 
^n ios haberes del mes de Junio último, á varios 
ihdividüós de Glasés Pasivas.
El arrendatario de contribuciones comunica al 
señor Tesorero de Hacienda haber nombrado au­
xiliar subalterno para la cobranza en los pueblos 
de la zona de Colmenar, á don Antonio Fajardo 
Román.
|ij La Dirección general de ja  Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
. j Doña Cayetana Díaz Pascual, viuda del general 
^ de brigada don ju án  García García, 1650 pesetas.
Doña María del Carmen Qiral de Fuente, viuda 
1*1 ¡ del capitán don Salvador iKivas Alemay, 625 pe-
{|t¿
k' Doña Carmen Herrero Pau, don Angel López 
m Herrero, don José y don Facundo López Aragón, 
tb viuda y huérfanos del primer teniente don José 
3  López Salazar, 47 pesetas.
vapor trasatlántico francés 
^ E s p a g n e
saldrá de éste puerto el 28 de Julio admitiendo 
pasageros de primerdy segunda clase y carga pa­
ra Behía. Río de Janeiro, Santos, Monteyideo y 
Buenos Aires y con conocímieiíto d-reCto para 
Paranagua, Florionapolí», Rio Grande del Sul, 
Pelotas y Portó Alégre con trasbordo en Rio de 
jssneiro, para la Asunción y Villa Concepción coji 
trasbordó en Montevideo, y pata Rosa^lí?, los 
puertos déla ribera y los de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Airea.
El vapor correo francés
Em is*
saldrá dé este puerto él 1.* de Agosto, admi­
tiendo pasegeros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
D é M m e p i a
Procedente de Cartagena fondeó una escua ‘ 
drilla de seis torpederos, zarpando, con rumbo 
á Gibraltar, esta madrugada.
D v  C a s t e H é n
Pablo Iglesias dló su inundada conferencia,
mítines son-repitiendo cuanto ha dicho en los 
tfa la guerra en Marruecos.
La concurrencia era numerosa.
Hoy marchará á Madrid el jefe de los socia­
listas.
H a ir a le n c ia
TRIBUNAL
. el alcalde reunióse el tribuna! 
ara solucionar la huelga de pía-
Presidido 
de arbitraje,
Los obreros se avienen á la intervención del 
tribunal, pero se reservan la aceptación defini­
tiva hasta consultar con los gremios. ,
COMITÉ
tregar el fusil, cogió de la brida el caballo qú® 
montaba y lo condujo á presencia d¿l oficial.
Ai enterarse éste de quién se trataba, dióle 
toda^clase de explicaciones por la detención, 
que obedecía á un error del sargento.
• ^N oticias de Agadir dan cuenta de que va­
rios grupos de oficiales y  marineros alemanes, 
armados, viajan por los alrededores, hadejido 
algunos de ellos excursiones de carácter cine­
gético, lo que les permite internarse varios ki- 
Idmstfps,
Los intíígeñas se mussíran ímpfestenadós. 
—Un radiograma de Casablanca partidoa
M é n d e z  n ú Me z , s . - ’-Máiaga,
I M S T ñ L H ®T A L L E R ’
para la preparación y coiocadón especial 
DEL ZíKC
en tubos y canalones, tejado» y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustraaas, 




a paruc.u« D E P Ó S I T O S  P A R Á  A G U  A
que ías tropas francesas ocuparon la alcazaba |  E s t a  © a n s p s U i a  s a a
de Meduch, sin combate.
=  DE -
Tuberías de piorno para gas y  
Büños de iodos sistemas v formas 
IBALDES, CUBOS, “REGADERAS, ETC,
fias pm 5?#yra i\
Por la Administración de Propiedades é Im­
puestos han sido aprobado^ ios repartos del im
K puesto de consumos ¿é ios pueblos de Salares y
M[onda.
El Iviinisterio de la Guerra ha concedido los si­
guientes retiros: . , , A
Don José del Real Moreno, músico primero de 
infantería, 100pesetas. a ^
Don Matías Lillo Martínez, capitán de la guar­
dia civil, 262*50 pesetas. j ,  , 5,
Domingo Vicante Borral, guardia civil, 28 13 
pesetas.




El vapQj trasatlántico francés 
l l i | u i t a i n e
de este puerto el 12 de Agosto admitien­
do pasagferos dé primera y se^n d a  clase y carga 
para Bahía, Río de Jauelro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Faranagua, FloriOnapoIís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosarlo, los 
puertos de la ribera y ’os de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa UgarteBa- 
rrlentos, 26, Málaga. '
GRAN INVENTO
Como resolución del expediente fprmadq coh
' ‘ í Jt
Para descnbrir aguas, la casa Pigueroia,cons 
íructora de pszosartesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a tol ados por 
vafioé ^ 
corrientes
Él Comité de conjunción republicano-^dar
lista se ha reunido, acordando estar del 
proceder de los lerrouxistas fearceíon^séa du­
rante el mitin contra la guerra.
iSe.: R iáB iaean flp es .,
Un Incendio ha destruido el reaí de la feria, 
quedando hechas cenizas numero^ss casetas, 
todas sin asegurar. . . j
Las pérdidas ascienden á 15.(XX) durosii
D©'S«iiláíad®i»
Ha fondeado en el puerto e! crucero Río de 
la Plata\ que permanecerá aquí durante la vi­
sita del rey.
Se preparan fiestas.
R e  S a l e m a » © a
En vflHos pueblos de la provincia se han 
desencadenado tormentas, destmyendo las co- 
RSCll&S
Tres rayos mataron á otras tantas personas.
D e  C i u d a d  R e a l
En Manzanares reina copternaclón,. temién- 
dosé que dé un momento á otro séa ejecutado 
el reo Clemente García. . .
Él obispo y prior de las órdenes militares 
marcharon á Santander para pedir á1 rey el in­
dultó. ^  ^
D e  R a i m a
Procedente de Barcelona llegaron treinta 
alumnos de la Escuela de ingenieros de Cami­
nos, que efectúan un viaje de instrucción.
ü® M adrid
18 Julio 1911. 
C a n e l e l a a
del Gobierno recibió é los periodis-
moíívo del escalafón para e l peraónal de untas 
locales presidida por Delegado Reglo, la Direc­
ción general del remo ha acordado lo siguiente: ¡ 
I  ~ 1.** Que se tenga por formado el escalafón de I
t secretarios de Junta local por'ios señores don Ri-1 
cardo Soriano de Pinedo, de la de Barcelona; don | 
; Julián Amo García, de la de Valencia, y don Mar- ¡ 
: tln Vega del Castillo, de la de Málagai que cuen- f 
' tan respectivamente doee años, seis meses y-̂  
veinticinco diás; ocho años, tres meses y veifiti- j 
! trés; y dos años, tres meses y veintitrés días de 
servicios en la Administración, los cuales oc^ipu- 
íán por el antedicho orden úna de,cada dos va- 
I cantes que ocurran en la categoría de jefes de 
3K)0 pesetas, perdiendo todo derecho en caso de 
renuncia. , ,  ̂ u j ,2.° Q u e  s e  le s  conceda un plazo de'ocho d ías
i¡ para que reclamen lo que estimen pertinente á su 
derecha; y . . . .  ,
Que se declare que el resto del personal 
' de Juntas locales que ha solicitado derecho á ocu­
par plazas en él escalafón dé secciones provincia­
les, carece de aquél, por 16 qué sus Instandás son
Madrid 5 dé Julio de 1911.- E l  director gene­
ral, Altamira,
,w<w j u ..... lAuu» ,El jefe viv» '—- — ■ , • , ,
Qobíernoí, que indican la exiítencip de tas, informándoles de los asun^s sauenies. 
i  .subterráneas haeíali prdtündldad de j)g }gg cuestlpnes internéciónáíes solo ednq,-
ce la actitud de la ,prensa francesa, cada vez 
más agresiva y mortificante. .
Un periódico dice que no se nos puede tp- 
mar en serio, porque somos el país de los bailes 
y las cástañuelas. -
S o b r e  u n a  cSeienoiosi
301 metros. Catálogos, gratis por correo, 300 
pesetas ea sellos. Perls y Valero, S. Valencia
B A Ñ O S
M  A L  - \ Q  A
Tem porada 1,® Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi- 
( cío, y el más concurrido.
Médico: Don Jo^é Impellitierl, domicilio 
en los mismos baños.
m-
M e ica n cla s
ayer á Mállaga lasPor ferrocarril llegaron 
siguientes:
Í4 sacos de harina, á García; 14 Idem de 
Ídem, á Ramos; 14 idem de idem, á Fernández; 
14 idem de Idem, á Gutiérrez; 100 idem de 
garbángos, á Peña; 14 idem de harina, á Gu­
tiérrez; 151 ideni de cebada, á Figuerola; 178 
Idem de trigo, á García; 1 barril dé vino, á Lo­
zano; 6 bocoyes de aceite, á Jaime; 1 saco de 
cebada, á Fernández; 76 idem de trigo, á Sán­
chez; 2 barriles de vino, á González; 10 sacos 
de habas á Medel; 100 idem de harina, á Gon­
zález; 115ídem de habas, á Rico; 143 cajas de
f  alletas, á Guerra; 11 barriles de vino, á Co- os; 6 Idem dé idem, á Mora; 57 idera-de Idem, 
á la Orden; 145 sacos de salvado, á Herrera; 
167 Idem de azúcar, á Rico; 72 Idem de Idem, 
á Rodríguez. ________
I f f V Id t
D e l  E x t r a n i e r o
_ La columna dé BVaülIsrs fué staéndh du- 
raHte sti mgfcha en dirección al río Korifla, 
siendo rechizado el enemigo, con 250 bajas 
(En v.n nuevo, ataque, fueron también recha- 
¿ados, reto  sofriendo los franceses un muerto 
y diez heridos, incluso el teniente Coeyelin.
-i-Ditte concentra sus fuerzas en Rabat.
—La brigada de Dublier marcha á Tififet, si­
tuada á mitad de camino entre Rabát y Mequi- 
ñ é l i " " ■ ' . '
D e l i e w Y o p f e
En la isla de Swinburne ha ocurrido otra de­
función, á causa del cólérSi m
Es el cuarto fallecimiento registrado en las 
últimas cuarenta y ocho horas.
Se hallan en tratamiento diez y seis enfer­
mos.
Las precauciones adoptadas son extraofdi-
LoS módicos juzgan próbabíe que se propa­
gue el cólera á los Estados Unidos, donde ad­
quiriría enorme gravedad.
¡De Provissúiss
18 de Julio 1911.
De San  SebaetBén
CONFERENCIAS
Con García Prieto conferenciaron el minis­
tro de Cuba y el éncargado dé negocios de In­
glaterra.
También conferenció telefónicamente el mi­
nistro de jornada con Canalejas, diciéadole és­
te que nada nuevo ocurría.
AUDIENCIA
Les reyes han recibido en audiencia p'ívada 
ai obispo de Pamplona, al exalcalde ElaseugI y 
ai pintor Santiago de Arcos.
DE PASEO
. Deña Victoria, acompañada de sus hijos, pa­
seó á pié por la población. ]
OFRECIMIENTO |
Una comisión de la Diputación estuvo en Mi- 
rámar para ofrecer la caseta de baños á la fa­
milia real.
ACOMPAÑANTES
Sánchez Gómez, Torrecilla y Grove acom­
pañarán al rey en sus viajes á Santander é In­
glaterra.
, PIDAL
■ Én el expreso llegó el ministro de Marina, 
á quien esperaban García Prieto, Barroso, el 
capitán general, los comandantes dé los bu
O a P F illo  y  C5o m : ^.1Îi2zr4
a  R  A N  A  o  Á
Prirntas m tefias para e»one$.-fórmBlas espeetaUs para toda oíase deci..
DEPOSITO EN ÜÜGft: CÜABTELES«
BireccMn^ Grana dár Álhónáiga ndms. 1! f  IB o
ítum í"''*'■ 3
don César Fernán, padre del exdiputado 
Juan Pemán.





Procedente de Buenos Aires fondeó el va­
por León XIII, que manda e! capitán Des- 
champs, realizando un feliz viaja.
En dicho buque regresó el escritor Felipe
l^mbién conduce á los oficiales dé la arma­
da del Uruguay, señores Rodríguez y Donoso, 
que marchan á Italia é Inglaterra .para estudiar 
los torpedos. . -
D® F éP r> o l
El comandante general del departamento ha 
marchado á Santander para acompañar al rey. 
D e L e s  f^alm as
Ha Itégada ei crucero argentino Buenos 
Aires,' procedente ds Inglaíerrá, trayendo á 
sé bordó el cadáver de un tripulante qué falle­
ció en Ja travesía. ^
—Hoy vino el obispo de Canarias, hacién­
dosele un lucido recibfmieííío, en el que menu­
dearon los vivató á la división de la provincia. 
D® Z f i r á g o s a
Nos manifiesta Canalejas que los periódicosi qyeg guatos en el puerto y las autoridades- 
franceses insisten en la detención de Mr. Sois-1 pjjjgj gg|jj5 g Miramar, juntamente con Gar- 
set, agregando que cuando este funcionario |¿fg pj.|gto.
se dió á conocer, fué libertado, pero sin darle! gg gg conferencia con el rey se convino em- 
escusas. jt barcar esta noche en el Giralda, que inmedla-
En vista detalinsistercia, (jsnalejas hamo « |tam entese hará á la mar con rumbo á Sanían-
D E  M A B I N A
Ha sido ascendido al empleo inmediato, el ter- 
té r  contramaestre de la Armada, don Fernando 
Tojo Valerio.
El segundo maquiniata de la Armadardon Ma­
nuel Fernández Urbano, ha sido ascendido al em­
pleo inmediato.
Ha sido destinado al apostadero de Cartagena, 
el contador de fragata don Manuel Fernandez 
Ros.
■ Por esta Comandancia de Marina fué ayer pa­
saportado para San Fernando, el soldado de In­
fantería de Marina, Antonio Torés.
Ayer hizo su presentación el cabo de mar de 
puert.i José Certejosa, destinado á esta Coman­
dancia.
Baques entrados CYer 
Vapor «J. B Llovera», de Valencia.
» «A. Lázaro», de Melilla.
» «Tell», de Melilla,
» «Barceló», de Melilla.
 ̂ Baques despachados 
Vapor «J. B. Llovera», para Cádiz,
• «Tell», para Tánger.
» «Barcelona», para Almería.
» «A. Lázaro», para Melilla.
» «Sevilla», para Melilla.
i.ías d e  k .%  p e r l a s  
o d a s  ia s  f a r m a c ia s  
ico Importación 
J é  FRI NKEN,  MALAGA
18 Julio 1911.
DeTánges"
Según ias noticias de los corresponsales In 
gleses, se asegura que han desembarcado cin­
cuenta alemanes en Agadir, después de practi­
car extensos sondajes en la bahía.
Dicen que el desembarco es para estudiar la 
playa.
De 6ibp®l1iap
En el pequeño balandro Sea Bird, que 
solo tiene diez y nueve pies de largo, llegaron, 
navegando, tres sportman riquísimos.
Al desembarcar fueron muy felicitados.
De Papfs
DE AVIACIÓN
Eíl aviador Alleslager fia batido el record 
mundial de distancia, mediante un vuelo en 
circuito cerrado, sin escalas, en el aeródromo 
de Kierverít, recorriendo en aeroplano 625 ki­
lómetros en siete horas y diez y ocho minutos.
Hasta el presente era campeón Tabateau, 
por haber recorrido, sin interrupción, 584 kiló- 
ílietrOS. ^
«LE TEMPS»
Según Le Temps,)xs producido buena impre­
sión que nuestro cónsul en Tetuán fuera de 
uniforme, acompañado de los oficíales del Ta- 
bor, á visitar al cónsul francés, con motivo de la 
fiesta del 14 de Julto,
En el EUseo celebróse Consejo dé ministros, 
bajo la presidencia de Fallieres.
De Selvcs dió á conocer las últimas noticias 
respecto ó política exterior.
Dijo que el Gobierno francés había pedido 
explicaciones respecto al incidente de Alcázar.
EMBAJADOR
El embajador de Francia en Madrid, que se 
halla en París, saldrá esta noche para España, 
á fin de posesionarse nuevamente del cargo.
V  HUMANITÉ
VHamanitépahWca ün articulo de Mr, Jau- 
rés, diciendo que no se cansará de señalar co­
mo gravísima falta, tener alejada á España de 
las negociaciones entabladas entre Paris y 
Berlín. , , , ^
Añade qne nada se arreglará mientras no 
recaiga un lea! y amistoso acuerdo con Espa­
ña, pues de lo contrario, Alemania explotará 




D eB iib áo
ACCIDENTE
En el vecino pueblo de Galdamés, un vagón 
del ferrocarril que subía pronunciada pendien­
te, desengachóse y emprendiendo vertiginoso 
descenso, arrolló á un obrero que quedó 
destrozado horriblemente.
BANDO
El gobernador ha publicado un bando como 
rnsultadp del tribunal arbitral, solucionando la 
h ü e l^  J e  panaderos, á ios que se le aumentará 
un real ep el salario, disminuyendo la jornada 
paülátihátnehte hasta llégar á las nueve horas 
y media.
García Prieto por telefono,pidiéndole noticias 
pero aquél contestó que carecía de ellas, pues 
los radiogramas recibidos nada mencionan res­
pecto á Buisset. .  ̂ .
 ̂ Inmediatamente preguntó á nuestro ministro
en Tánger, quien tampoco, sabía una palabra 
del asanto.
Canalejas hizo cruzar dos radiogramas,^pre­
guntando concretamente si, en efecto, fué de­
tenido Boisset, * , * i„
Cree Canalejas que será cierta la detención,
como afirman los periódicos.
Supone el jefe del Gobierno, que Fernández 
Silvestre, sin excitaciones de nadie, habrá da­
do las escusas naturales en tales casos, 
I n f e p m c s
El capitán general de Aragón cumplimentó á 
Canalejas, dándole pormenores de la huelga.
Elpresidente del Consejo le felicitó por su 
intervención, haciendo extensivas las enhora­
buenas á las autoridades civiles y al Ayuma-
El ministro de Estado dice que el hecho de 
no recibir noticias del marqués de Vlllaslnda, 
acerca del incidente de Alcázar, hace suponer 
qne tuvo poca importancia, ó que se han dauo 
á Baisset explicaciones satisfactorias. 
Decpetoe
Rodrigaflez ha enviado á San Sebastián, á la 
firma del rey, los decretos respectivos al nuer 
vo arriendo, de las contribuciones en las pro­
vincias de Barcelona y Tarragona.
Diversos diarios publican un telegrama de 
Alcázar diciendo que los españoles han deteni­
do al agente consular fracés, Mr. Boisset, lo 
que constituye una verdadera patraña.
P etic ión
Una comisión de revendedores dé 
de teatros ha pedido á Canalejas que 
permita ejercer la industria.
El c é le r e
Canalejas ha manifestado que se halla én 
Mahón el vapor alemán Hispania, á cuyo bor­
do se registraron varios casos sospechosos de 
cólera.
Se han adoptado grandes precauciones,
C on feren cie
El presidente del Consejo conferenció con 
los gobernadores de Zaragoza y Barcelona, 
quienes le dieron cuenta de que la situación si­
gue igual, siendo la tranquilidad absoluta.
De Puertollano nada hay nuevo.
T r e n g u i l i d e ^ á
Luque ha recibido el diario radiograma, co­
municando que en Larache y Alcázar no ocurre 
novedad,
' S u f r a g io s
En la iglesia de San Ignacio celebráronse 
sufragios,-Con motivo de cumplirse años ide la 
muerte de don Ciarlos de Borbón.
Presidieron el conde de Rodezno, el direc­
tor de El Correo Español f  él généfal don 
Amador Villar.
La concurrencia era’régular.
Se ha comentado la presencia, durante toda 
la ceremonia, del exniinlstro liberal señor Au- 
flón, creyéndose qne ignoraba el carácter de 
ia fundón, ó que una vez dentro del templo, no 









Han sido firmadas las siguientes
nes:
Aprobando Ja ccntintiación de las obras 
pantano de Alfonso Xlil.
Desestimando el recurso de alzada inter­
puesto por don Vicente Robiíia, contra provi­
dencia del gobernador de Santander.
Ascend endo á ayudantes mayores de obras 
públicas á don Enrique Valoes y don Manuel 
Solano.
CONFERENCIA
16 de Septiembre del ano próximo para u 
iebración en esta capital de un Congreso ñúti-
tuberculoso. LABORANDO
García Prieto, después deí almuerzo, mm- 
rróse á trabajar en su despacho oficial.
d e  PASEO
Barroso, en compañía del diputado Vega 
Seoane, paseó en automóvil por las afiieras 
detapobtacld».
El mbilstí'o de Marina embarcó en e! yate 
Giralda. OFRECIMIENTO
I Los comisionados nombrados al efecto ofre­
cieron la caseta real á don Alfonso, conversan­
do cdn él un buen fato. . .
E irey  se interesó por el 
rretéras de la provincia, que no tíéui-n v. 
ni en Inglaterra ni en Franela.
Preguntó por la situación del Puerto de lrŝ  . 
ssj'38 y demandó datos acerca dei servicio ío- 
resta!, íeiéfqnp, ganadería y Caja de ahorros. 
Los comisionados mostráronse agrauociaos 
de jas consideraciones que se íes di^pensaian. 
Después cuftiplimeníaron á doña -Jd&tuia.
RECREOSHeratd-9 de Aragón acoge a! rumor de la dimisión dél alcaide señor Juncosa, disgustado ,
por que no le contestara e| Gpbierno á ciertas i Mañana, con gran ]naugurar
ccnsidéracionés resoecto á íá huelga. . el local denominado La Rabasadd, ceaíro
—Han reanudado* el trabajo todos los gre-1 atraCcióñes que explota una cotnpañííS rA-vfdn-
eñ el Cíf*
míos, excepto 1,Os. metalüí'gicos.
—Lá policía practicó un registro 
culo Radical. .
—Ha sido denunciado el pariódlcó republica­
no La Córrespondéncia 4e Aragón,
—Hoy llegó ei diputado Aihornoz, recibién­
dole ün grupo de correligionarios.
—Se han declarado en huelga algunas briga­
das dei pantano de Lapena, pidiendo aumento 
de jornal y disminución de horas de trabajo.
Su actitud és correcta.




Ée han orgsrizado las. colonias ^escOa^es 
que él Ayuntamiento dispone cads '«ño.
En el présente ascienden á veintá y una.
CIRCULAR
La Liga regionalista ha cursado á íes dípu-» 
tados á cortes del partido una drcuíar pfirsi que 
gestionen la derogación del decreto que cen­
traliza en Madrid las oposiciones á notsriag.
INFORMACION
Se ha abierto una información cerca ás las 
autoridades y significadas peraonss, sobre ío 
ocurrido en el mitin del domingo. _
£1 gobernador manifestó que hizo ío pos:bi3 
por evitar contingencias, estando satiílítcha
Éi gobernador de Ciudad Real telegrafía á f haber logrado que no llegara la cosa á mu 
Canalejas,comunicándole que en Puertoilano^se j yQ^gg extremos.
billetes 
se les
Barroso, luego de recibir á Pidal, trasladóse! 
al gobierno civil, donde conferenció telefónica-1  
mente con Canalejas. ' f
BANDO
Hoy llegó el general Boado, cumplimentan­
do al rey, quien le invitó á almorzar en pala­
cio.
VIANA
El marqués dé Viaaa se incorporará á la co­
mitiva regia nombrada para el viaje á Ingiate-
ACOMPAÑANTES
Acompañarán á la reina Victoria é infanta 
don Jaime, en su viaje á Suiza, el doctor Grui» 
de, lá duquesa de San Carlos y el duque de 
Santo Mauro.
De B arce lon a
MISA
Cpsteada por las autoridades del partido 
qarM'á, celebróse una hjisa por el alma de don 
Carlos de Borbón, fallecido hsce dos años.
VISITA
Soriano, acompañado de Corominas, visitó 
el Centro de Unión federal, pronunciando un 
discurso en apoyo dé las manifestaciones que 
hiciera en el mitin del domingo contra la gue­
rra.
Atacó al partido radical y especialmente á 
Lerroux, y hubo de alentar á los nacionalistas 
para destruir al partido contrario,ofreciendo su 
concurso para aquellos casos en que la propa­
ganda de los ideales exigieran su presencia en' 
Barcelona. , _  ^ ^
En las calles próximas al Círculo, la policía 
dispersó diversos grupos,creyendo qae eran ra­
dicales é intentaban protestar contra Soriano.
BANQUETE
han producido dos intentos de colisión entre 
los obreros huslguis-as y los esquiroís. Impi­
diendo lá guardia civil que los encuenífos ad­
quirieran grandes proporcionas.
De l ia re s
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S por 100 amórtis&ble.í..............
Amorílzabíe al 4 por 100.,......,...| publico,
En cuanto al alcalde, reservó su opinió:-, 
gando que estuvo fuera.
El presidente de la Diputación considera in- 
ícierabie la conducta de los lerrouxistas, que 
perturban cuantos actos no son suyos.
L e  ^ p e n j u e a s
El globo Saturno, piloteado por el tenísníe 
coronel de ingenieros señor García del Campó, 
já  quien acompañaban el capitán de Estado Ma- 
I yor señor Mlllán y los tenientes dé ingeoicros 
I Barrón, MüriUo y Ferrer, aterrizó á las once 
I de la mañana en la Huerta de Secano.
Día 16]Dfa 17 i Había salido á las seis de la mañar.a dei Far- 
84.20 84,151 que del Aéreo Club.
El descenso fué afortunadísimo; ovacionan-
Cédulas Hipotecarias 4 por I0 0 ..í l^ .^ |1 0 2 .^
Acdoiies Banco ̂  España.......... m
> » Hipotecario...... ,p250,CW(000 (X)
B »K!spano-AmérIcano’000,00j<XX),00
» » Español de Crédito,000,00:000,00
» de la C.* A. Tabacos...... |310 50,312,00
Azucarera acciones preferentes. 40,75' 40.50 
Azucarera , \  ordinarias...¡
Azucarera p b li^ c f^ e s ..... <.. >.
París á la v ista ....................
Londres á la vista............







Procedente de Las Palmas fondeó el cañona- 
ro alemán Eberi, dé mil toneladas y 144 írfpu- 
Isniss
Sigue en el puerto el crucero Berlín.
■........ lllllllllllllllll■lllllll[|||̂ llaBa«̂ gâ â ^
Del Extranjero
20 Julio 1911.
De San tlego  d e  Chile
El ministro de Industria ha declarado que en 
el programa agrícola del Gobierno figura el au­
mento y mejora del aprovechamiento de las 
aguas de dos para el riego de los campos me­
diante fuerza motriz.
De ¥ ien a
Se ha verificado la apertura del Reichstag, 
bajo la presidencia del emperador, quien pro­
nunció én discurso encareciendo la necesidad 
Se ha celebrado un banquete eti honor dé|(je [a pronta reorganización del ejército
Strfkfa k la ik Ik
D®1 Extr@g2j®r&
18 Julio í 911.
De T ánger
Un correo de Alcázar confirma la detención 
del agente consular francés Mr. Boisset.
Llegaba éste, procedente del zoco de Arbaa, 
y dirigíase hacia el vado déíLucus, cuando fué 
visto por un centinela, que conocedor de su 
personalidad, autorizóle á conservar el arma.
Algo más cerca de la ciudad, encontróse con 
un sargento, quien, én vista de negarse á en-
Ortega Morejón, quien presidió el acto, pro 
nunciando un discurso de marcado sabor so­
cial, que fué aplaudido.
De figsieSe^e
Se ha celebrado la manifestación republica­
na pura depositar coronas en las tumbas de los 
liberáles que perecieron luchando con los car­
listas, en 1873.
De Saipesiüia d e  E&po
A las tres de la tarde desencadenóse una 
¡tormenta, acompañada de lluvia torrencial,! 
i enormes truenos y muchos rayos. i
' Ignórase si han ocurrido desgracias persona-
l68i
Muchas casas fueron invadidas por IaS| 
aguas, que alcanzaron dos metros de altura.
Se ahogaron bastantes ovejas, gallinas y 
otros animales.
La huerta quedó arrasada.
Numerosos obreros trabajan para extinguir 
la inundación, que en no pocas casas llega á la 
altura de la techumbre.
Verdaderos torrentes aumentan el caudal dei 
Ebro, cuya corriente arrastra mieses, plantas 
y árboles.
Las pérdidas son enormes.




Ha fallecido en esta población el capitalista
Expresó la esperanza de que los beneficios 
de la paz seguirán asegurando las íntimas rela­
ciones de Austria con ías demás potencias.
Be Provincias
19 Julio 1911.
De V e lee c le
Procedentes dé Génova y Abo, llegaron, 
respectivamente, los vapores A,rel y Zchus, 
quedando en el antepuerto sometidos á prácti­
cas sanitarias rigurosas,
—Ha comenzado la tercera serie del concur­
so hípico, celebrándose la fiesta en la-pista de 
la Exposición*
La concurrencia no pasó de regular.
Sem&aaimsnt@ se reciben la» aguas de estos ma­
nantiales en su depósito MoHna Lario 11, bajo- 
vendiéndoze á 40 cénílnios.bsteJia de un iiírc. 
Propiedades especiales dei Agua de la 
Daoóiito: Molina Lario i l ,  bajo.
Bs la mejor agua de laess, por m  lltíípidcz y sa» 
bor agradebie.
Es iiiapfüdabic para lo* cr«ivalec?8rjíss!s por 
ssr sstíssiíJante.
SsuR prcseíVBtIvo eíicaz psrs 
fssiecdosas.
Mezclada con vine, es un i->r
ednstituysnte.
Cura iaa eníenasdadefe dsí caiómjfgr 
ds3 por abuso del tabaco.
Bs melor pora las óiiíd«
Ife».
DtsuSíve las •j- piedra;, qí.-’ prí'-i':»:.-’ ■. ei
m.i ae tnísa.
j Uí í̂í̂ .áóía üí ú'̂ü% i  í ’ik'íc-. h
i tJo rival Cf::r,íra .«.8 seuraínev-s j.
46 cénüsuos bo te lís ás ssn sJb cc
te '
'<3
PinoBajo la presidencia de don Enrique ceí 
reunióse ayer la Junta Directiva ds la A. ;ia- 
ción da la Prensa, para celebrar seítlón de ea- 
rácíer reglamentarlo.
. Concurrieron los señores del Saz, Nsva.*? 
Ramírez, Viana Cárdenas, Viñas dei Pino, CV 
bajíos Ruiz y Jiménez Platero.
El señor Urbano Carrere excusó su falta de 
asistencia á causa dé un triste motivo.
Luego de aprobarse el acta de la anterior se
—La Comisión organizadora de! raid de avia- da noticia de las atentas comutilcadones que 
- - - ...............................  AlcRlde-Presídente delcióh Valencia-AHcánte, ha depositado en ei 
Banco de Éspaña 40.000 pesetas,importe de les 
premios ofrecidos.
Hasta ahora se han inscrito los aviadores 
Lasseur, Rovillad, Loygorrf, Lorinau, Campa- 
jies, Viniden y Wyss.
La casa Farman enviará al aviador Gamier.
—Hoy llegó Pablo Iglesias.
De San  S eb a stiá n
GRAN CRUZ
El rey ha firmado una disposición, conce­
diendo la gran cruz de Carlos íll á don Fermín 
Calbetón.
CONGRESO
Don Alfonso ha señalado la fecha del 9 al
dirigen los señores , ,
Ayuntamiento de Málaga, Presidente da ia Di­
putación Provincial, Director de la Compañía 
Alemana de Electricidad y don José Barrej^co 
Bosch, aceptando el nombramiento de Sncice 
Honorarios de la Asociación de la Pren&ñ, cu­
ya distinción agradecen.
La léctura de los citados oficios fue acegida 
con las mayores muestras de complaceccíc.
El Tesorero Informa del movlmienío de fon­
dos durante el semestre anterior, con !a resulta 
de una existencia metálica, en 30 Junio corrien­
te, de 4.870'97 pesetas.
Dichas cuentaafueron aprobadas.
Después de tratar el asunto, fué encsi'gado 
el señor Navas Ramírez, como uno de los re-
' 1







P á g i n a  « i f i t ^ l a
£ . £  P O t S  l M b 'A M M iéteo les  Í 0  de  J u l io  de  £911
® ® Asociación en el Sindicato
Psnifif n  rectificar el error del señor
España García al ofrecerle á la misma Asocia* 
íl? ” ^ntW ad con destino al homenajeen 
honor de Ricardo León y Arturo Reyes, PueS 
«egun ya se ha dicho, la Asociación de la Pren- 
organipdora de ese acto, ni reco* 
lecta fondos, ni entra ni sale para nada en el 
programa de los próximos festejos de Agosto.
El señor Navas rechazará también autoriza­
damente la especie sobre disgustos ó satisfac­
ciones de nuestra Asociación, por olvidos ó 
preierencias, todo vez que ella jamás ha soli­
citado, fuera de sus funciones benéficas, el 
concurso de nadie, siendo, por el contrario, di* 
cho organismo el requerido.
Tal ocurrió al organizarse los Juegos Flora- 
en que la Asociación fué invitada por la 
Junta de Festejos, que subvencionó una
encargándose la Asociación de 
arbitrar por su cuenta los demás medios con­
ducentes al mayor explendor deesa solemni­
dad artistico-llteraria.
Terminó la sesión á las cuatro de la tarde.
9«tic!is k  la udt
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
O n z a s ......................................
Alfonsinas................................106'30
isabelinas . . . . . .  108‘00
Ptancos..................................... 106'30
Libras . . . . . . .  26'60
M arcos.................................130 00
Liras. ......................................io5'50
Re i s . . . . . . . .  5 ‘o6
D o lla rs ................................. 535
R egreso
Ha regresado de Bilbao nuestro querido 
amigo el concejal de este Ayuntamiento, don 
Tomás Gutiérrez Vázquez.
Coniisionea '¡nunicipales
Hoy miércoles á las tres y media de la tarde 
celebrerán sesión reunidas las Comisiones lu- 
ridica y de Hacienda.
JVo se reu n ió
Por falta de número de señores vocales no 
se reunió ayer en el Ayuntamiento la Comi­
sión municipal de Hacienda, *
Connisiones
Hoy se reunirán en el Ayuntamiento las co­
misiones municipales Jurídica y de obras públi­
cas, para tratar de le subasta de los solares 
del Parque.
L n a  que ja
Varias personas se acercan á nuestra redac­
ción para que hagamos constar una queja que 
consideramos estimable.
Por un almacenista y proveedor de carbón 
se ha acotado parte de la Alameda izquierda 
del paseo de Heredis, convirtiéndola'en alma­
cén de carbón.
Como esto significa un atropello y un abuso 
incalificabíe, trasladamos la queja á quien co­
rresponda, para que se corrija, pues creemos 
que aunque la Junta de obras del Puerto lo ha­
ya autorizado, no se debe ocupar un paseo pú­
blico con pilas de carbón que además de ser 
contrario á la estética de aquellos lugares, es 
malsano y sienta á la comodidad del vecinda­
rio.
R ép a ñ o les  fa lle c id o s  en  e l  ea?-
tra n je ro .
El cónsul de España en Marsella participa el 
fallecimiento de Ana Rigal, Casimiro Alonso, 
Lorenzo Peña, José Blanco y José Allier.
El cónsul en Buenos Aires, el de Cipriano 
Alvarez, Tomás Ruiz y Francisco Portea, 
presbítero.
El cónsul de España en Panamá, participa el 
fallecimiento de los súbditos españoles José 
Llama, Antonio Herrera, Angel Losada, Anto­
nio Angulo, José López Pereira, José Gonzá­
lez Hernández, Nicasio Barrios, Ramón López 
Losada, Nocitio (?) Rodríguez y Lucía Alexan- 
dre.
Caida
Dolores Sesmero Gil.de 50 años, fué asistida 
en la casa de socorro de la calle del Cerrojo, 
de la fractura completa de la tibia y peroné iz­
quierdo, por el tercio inferior, que se produjo 
rodando por las escaleras de su domicilio, Tri­
nidad 119, pasando después de curada a! mis­
mo.
En la casa de socorro del distrito de Santo
Domingo fué ayer asistido el niño de 5 años 
Antonio Rodríguez Cabrera, de una herida con 
tu sa  de cinco centímetros en la cabeza, á con 
secuencia de haber recibido una coz de un mu­
lo, en el Paseo de los Tilos.
El estado del lesionado fué calificado de 
pronóstico reservado.
JLos suhu rh a n o a  
En diferentes ocasiones hemos recibido que 
jas muy justificadas acerca de anormalidades 
que se notan en el servicio con respecto á la 
misión de los jefes de trenes y empleados de 
los ferrocarriles suburbanos.
En contra de lo que hay preceptuado, en 
ni nguna estación se toca la campana ni se anun­
cia al viajero la estación en que se ha detenido 
el ^en .
Después y cuando al jefe de tren le place, 
hace sonar un pito de que va provisto, orde­
nándole de este modo al maquinista la salida 
del convoy,sin que para esto aguarde la orden 
que por medio de una campana debe dar el jefe 
de estación.
Estas anormalidades hacen que al viajero en 
más de una acasión no tenga ni el tiempo sufi­
ciente para apearse del tren, per que al jefe 
del mismo ordena la salida á su antojo, dándose 
el caso de que algunos viajeros que van con 
destino á cualquiera de las estaciones del trán­
sito, no tengan el tiempo necesario para apear­
se y se ve vean obligados á seguir el viaje has 
ta  la estación inmediata, lo cual irroga perjui­
cios y molestias.
Además, esto puede acarrear desgracias, 
pues al querer los viajeros ganar tierra preci­
pitadamente, pueden sufrir caídas y hasta ser 
arrastrados por los trenes,causando serios dis­
gustos.
Trasladamos estas quejas que creemos muy 
justas y atendibles, al señor director de los su­
burbanos, en la seguridad que dicho señor da­
rá las órdenes oportunas para que corrijan'di- 
chos abusos y anormalidades.
V iajeros
Ayer se hospedaron en »05 hoteles de esta 
capital, los siguientes sefíoresí
inglés,—Don Luis Garrido, Mr. Luiga 
Leli, dQñ Aurelio Ponseca, don Miguel García, 
Emilio Baurel, don Ricardo Casero, don 
Carlos Sevillano y el señor Gonde de Colchado. 
Hotel Europa.—Don Francisco Riera.
Hotel La Británica.—Don José Ortuño y fa­
milia, y don José de la Bárcena Gómez:
Hotel Colón.— Don Sebastián Morales y don 
Emilio Baeza.
Hotel Alhambra.—Don Miguel Gómez, don 
Antonio Enrigi y don Miguel Cruz.
Hotel Victoria.—Don Ramón Saenz.don Sal­
vador Corbella, don Javier Robledo y familia, 
don Vicente Rodríguez y don Eduardo Díaz y 
señora,
Choque
En el Valle de los Galanes chocó anoche á 
las ocho y media el tranvía número 6 , que se 
dirigía hacia la cochera, con el carruaje perte­
neciente á don Manuel Freülíer y Sánchez de 
Quirós.
El coche particular resultó con grandes ave­
rías en el juego trasero de ruedas, debiéndose 
el accidente á encontrarse el carruaje parado 
en un sitio bastante obscuro, no pudiendo evi­
tar el choque el conductor del tranvía, á pesar 
de los esfuerzos que hizo para impedirlo.
Por esta'circunstancia estuvo interrumpida 
largo rato la circulación de tranvías que ha­
cen el servicio del Palo y Bella Vísta.
R e  v ia je
En el tren de la mañana marchó ayer á Va­
lencia don Jaime Moltó Garrido.
En el expreso de las diez y veintidós llegó 
de Córdoba, don Rafael Manzanares Romero.
En el expreso de las seis marchó á Granada 
don José Andrade.
A Lanjarón don Joaquín Jaraba Lozano.
C om isión m u n ic ip a l  
Presidida por el alcalde, se reunió anoche la 
Comisión municipal de Consumos, asistiendo 
loa señores López López, Gómez Chaix, Espa­
ña Enciso, Pino Ruiz, Hidalgo, Román Cruz y 
Barceló.
Acordóse dirigir á las corporaciones y gre­
mios la circular que se convino en el último ca­
bildo, publicándola á la vez en la prensa local.
Los reunidos trataron además de la forma en 
que llevará á cabo los trabajos el Negociad© 
de supresión, comenzando por los relativos al 
arbitrio de inquilinato.
JPatronato del harrio  ohrero
Anoche celebró sesión de segunda convoca- 
tsrla la junta de patronato de construcción de 
casas para obrerós.
Se aprobó por unanimidad el proyecto de 
barrio obtero con expresivo voto de gracias 
para su autor, don Fernando Guerrero Stra- 
chan.
iíesolvlóse anunciar á subasta para el 10 de 
Agosto la construcción de diez y seis casas de 
dicho barrio, publicánddose en esta semana la 
oportuna convocatoria.
Se adoptaron otros acuerdos de régimen in­
terior,
^Festejos de San tiago  
Las animadas fiestas que se están celebran­
do en la Plaza de la Merced, continúan atra­
yendo numerosa concurrencia á aquel ameno 
paraje, «no de los más bellos de nuestra ciudad 
pudiendo decirse sin que nadie nos tache de 
exagerados que todo Málaga desfila estas no­
ches por la citada plaza.
El público deseoso de solaz y esparcimiento 
acude allí persuadido de que ha de encon­
trar lo que ambiciona.
La velada de ahóche resultó tan brillante co­
mo las anteriores, saliendo el pública niUy com­
placido.
' La caseta de la Junta estuvo muy concurrida 
honrándola con su presencia muchas distingui­
das señoras y belias señoritas.
L a notable banda de música La Artística 
que cen tanto- acierto y competencia dirige 
nuestro amigo don José Fernandez ejecutó es­
cogidos números de su repertorio.
Existe gran animación para la tiesta andalu­
za que mañana se celebrará etf la Caseta de la 
Junta. 1
M A D R E S
m
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén 
delicados y enfermos
A L I M E N T A D L O S  C O NN E S F A R I N
y  los vereis ssmos y  Tóbustos
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conocidos.—Precio: Bote, 2.50; medio bfc 
te, 1 .2 5 .-V en ta  en Farmacias, Droguerías y Ultramariné
Para pedidos diríjanse á don E d t lf lrd O  A» Pfl.chCCOj B flfíO S O  ly
Dofla'María Moya Polaira
A yer falleció en esta capital la respetable 
señora doña María Moya Pelaira, madre polí­
tica del comerciante de esta plaza, don Anto 
nlo Téllez Alvarez
Concurrían en la finada dotes muy , estima' 
bles, que ia hicieron acreedora al cariño y esti­
mación de cuantas personas tuvieron el gusto 
de tratarla, habiendo producido su muerte hon­
do pesar entre las numerosas lelaclones de la 
familia doliente.
Hoy á las seis de la tarde se verificará ei 
sepelio del cadáver en la necrópolis de San 
Miguel.
Testimoniamos á la «fifgida familia de la fi­
nada, la expresión sincera de nuestro pésame.
Pilar Gasulia Martín
Trazamos estas líneas^ dominados por la 
más triste impresión.
El regente de nuestros talleres don Felipe 
Casulla Cortés y su estimable esposa doña En- 
carnación Martín, se hallan en estos momentos 
bajo el peso de una sensible desgracia.
Su hija Pilar, preciosa niña de veinticinco 
meses, en la que tenían cifradas sus espe­
ranzas Ies abandona para siempre^ sumiéndo­
les en amargo desconsuelo.
La difteria, esa terrible dolencia que se ce­
ba en la niñez, ha producido una nueva vícti­
ma, no siendo bastante á impedirlo los des­
velos y cuidados de la ciencia personificada en 
el reputado doctor don Pablo Lazárraga, ni 
ios afanes de sus padres.
Hoy á las seis de la tarde le  verificará la 
conducción del cadáver al cementerio de San 
Miguel, donde recibirá sepultura.
Todo es tristeza y duelo en el antes risueño 
hogar de los señores de Gasulia, de cuya tris­
teza participan cuantos en esta casa labo­
ramos, amigos y compañeros del afligido .pa­
dre y del abuelo, nuestro estimado amigo don 
Enrique Gasulia.





dcntiñuacíóft de ía ley dictando bases para la 
de reclutamiento y reemplazo del Ejército, esta­
bleciendo el servicio militar obligatorio.
— Real orden de Gobernación sobre el regla­
mento de protección á la producción nacional.
—Circular del Gobernador anunciando la subas­
ta de objetos abandonados en la Compañía de fe- 
rrpearri es Andaluces.
—Relación de propietarios del término de Are­
nas, interesados en la expropiación de terrenos; 
con motivo de la construcción del ferrocarril d e ' 
Vélez á Periana.
—Balances en 31 de Diciembre de 1910, de las 
sociedades Industrial y Agrícola de Guadiaro, 
Azucarera Larios é Industria Malagueña.
—Edicto de la alcaldía de Jimera de Libar,anun­
ciando la exposición de la a k e n ta s  municipales 
del año anterior.
—Idem de la de Casares, anunciando la subasta 
de bienes de aquel Pósito,
—Relación de ios efectos abandonados en los 
almacenes d i  los ferrocarrifes Andaluces.
PASTILLAS BONAI.D
Clopo b o p o -só d iea s  éon  cocaiflib
De eficacia comprobada con lo» señores médico», para combatir. epfermed&de» de 
la boca y de Ja garganta, tos. ronquera, dolor, inflámadbnes^piCíS afla» ulceradones, 
feausdad, granulaciones, afoníd producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc Las pastillas BOHALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su cíese en Espa­
ña y en el extranjero.
Cspcctícttios páblicoi
C in e  Id e a l
Las películas estrenadas anoche, constituye­
ron un programa, de to más selecto, variado é 
Interesante que darse puede, por lo que el pú­
blico aplaudió francamente, especialmente los 
estrenos.
Esta noche se estrenarán cinco películas. 
S a ló n  H o v e d a d e a
Esta noche se despedirá del público la bella 
Deódima, que saldrá en breve para Mellíla, 
donde ha sido ventajosamente contratada.
Ei éxito de la Niña de los Peines sigue cada 
vez en aumento, y diariamente se la ofrecen 
merecidas ovaciones.
S e  g e s t io n a n
créditos, compra-venta de fincas, y establecimien- 
loSí asuntos jilridicos, administraciones, prestat 
mos,;en toda España, Gregorio P. Felesie.—Con­
cepción 5 en calle Nuev»,
Regi8tB>o civil
Ja¿gado de Santo Domingo 
Nacimientos: María Teruel Urbaneja, Carmen 
Mangas Qijón. Francisco Martín García,Herminia 
González Fernández, Manuel Navas Campandl y 
Antonio Bueno Serraro.
Defunciones: Antonio Pérez Pérez- Francisca 
Guerra Vázquez, Encarnación Caetro García, 
Carmen Navarro Román y José Carnero Carnero.
Juzgado de la Alameda 
Nadmie tos: Victoria León Carmona, Rafael 
Olivera Cruzado y Ana Llorca Hernández. 
Defunción: José Beimonte Palacios. 
Matrimonio: Florencio Sanz Hierro con Carmen 
de la Rosa Barroso.
Juzgado de la Merced 
Nacimiento: Manuel Ruano Valderrama. 
Defunción: Don Manuel Bernal Díaz
Acanthea vlrilis lElfxlr antibacilar Bonald
PoHgllc^rofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidíabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 




De venta en tedas las perfnmerlas y en la dcl autor, 
ra, 17), Madrid.
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- ̂ 
neumiücos, laringo-faringeos, infecdoiisa^ 
údicas, etc., etc.
o def^rasco , 5  p ese tas 
B ítlfiés d e  A fe o  (antes Gorg U
RIafiadepo
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 16, su peso en canal y derecho de adeudo per 
todo» cenceptos:
Por ausentarse cu dueño se vende barata una 
bonita casa recien reedificada, con piso
DISPEPSIA
y enfermedades de! estómago 
é intestinos ,1
se curan en poco tiempo el 98 por 
loo de los enfermos á quienes su 
médico receta para lai, afecciones 
de las vías digestivas e!
E L IX IR
SA IZ DE CA R LO S
(S to m a lix )
el mejor y más seguro medicamento, 
demuestran i5 años de éxitos
I
como lo
constantes en el mundo entero, para 
combatir las dlgesÜQnssperezosas, su­
ciedad de la lengua, pérdida de apetito, 
acedías, dolores y  ardor de estóma^, 
oémitos, oértigo estomacal, céliaos, m- 
tule ñolas, diarreas en el adulto y en el 
niño, Incluso en la época del destete.
CURA estas afecciones porque quita 
el dolor y molestias de la digestión, au­
xilia el poder digestivo, abre el ape­
tito  ̂ tonifica y el enfermo se nutre y 
digiere sin dificultad.
De venta en las principales farmacias 
|e l  mundo y Serrano, 30, MADRID. 
 ̂ S« rimiti por eorrío foKets t quiw i« pids.
27 vacuna» y 7 ternera», peso 3.6S1‘250 hiló- pnncipal, patio situada en CaUe Crla^^ de la Epi. 
gram ot 360.12 peseta». ¡ demla, sitio muy higiénico, hermosas vistas al
- “ lanar y cabrío, peso 743 250 küógramosr «ampo y tranvía á la puerta.
i. Darán razón en el n.“ 16 octavo de la misma ca* 
•lie.pessíar 29.73 12 cerdo*, peso 931‘COO kilógramos; pesetas 
9S.I0.
34 pieles, 8,50 peseta».
Cobranza del Palo, 6.32 pesetas.
Total peso: 5 385.500 kilógramos.
Total de adéudo: 5̂ '8 77 pe setas.
i O iiie p e ii c o l o c a r s e  v e r d a d
I Faltan viajante», dependientes, administrado* 
[res, cajeros,mozos, encargados, cobradores, etc, 
para fuera. Gregorio Feliees. Concepción 51." en 
cálle Nueva
CeiBieaeteriod
día de !a fecha ñor
Magnifico esquilmo
Recaudació|i obtenida en 
los concepto» siguientes:
Per inhumaciones, 235 50 peseta». 
Por permanencia», 40 CO.
Por exhumaciones, CO 
Total: 276‘50 peseta».
Trenes
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 in.
Tren correo de Granada y Sevilla á fas 12*35 J, 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren expresa á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 o. 
Tren mercancías de Granada á las 10 ñ. 
Llegadas á Málaga
Tren mefcáncías de Córdoba á las 7 m 
Tren mixto de Córdoba á las9*20m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12*25 í.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Trsn mercancías de Córdoba á las 8*i5 n. 
ESTACION DE uOS-SUBURBANOS 
SaMas de Málaga para Vélez
Se venáe uno de uva mo«oatei parfi pam®^ 
primfoia en la Hatieíida lee Cuarteras tefc&dWíiV 
Casa da Mhvríeofd'a. Para su ajuste .S»n >Juáíí,
de Dios 21 de í'i á p'
En los merenderosii:
y Réstáurant del Yerno de Conejo, en ¡a Caíe ,̂^, 
es donde se sirven las sopas de Rape y el plat^; 
de paella. Mariscos á toda» horas.
También hay comedero» cóh vista» al mar.
E a p a slá s 'a lo s
Mercancías, á las 8 '30^.
■ 1*15?.Mixto-correo, á la 
Mixío-dlscrcdonal, 6*45 *.
Salidas de Véíez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m. 
Mix^-córreo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á la* 4*301.
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía cóml< 
có'iúíca dirigida por Patricio León.
Puncíóíipsra hoy:
Primera sección á las ocho y media en punto.- 
cEi tanto de la h i
Segunda sección á las 9 3{4: «El amor que hu­
ye».
Tercera lección á las 11: «La bala perdía» (e** 
treno).
SALON NOVEDADES.-Séceiones é las ocho 
y media, hueve y*media y diez y media. [.
Dos números de varietés.
Escogidos programas de películas,
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en* 
trada general 0,20.
CINE lDEAL.=Fuíición para hoy: 12 raágníf!» 
cas y cuatro grándiosos estrenos.
Lo» domingo» y dias «estivos matinee Infantil 
con preciotsos juguetes para lés niños.
30céntimos. Geheral, 10.:
CINE PASCUALINI.*(Sifuado en la Alameda 4b 
Cario» Haes, próximo al Banco) Todas Ja» nocM
itr|.12 magnífico» cuadro», eu su mayor parte e»i 
no».
Tipografía de EL POPULAR
PIANOS m i  i i n  n n i  I  E i F i n ni lá n  1906, G randi,A  MAS AMA-KBGOMS^BSírSA
» t  S sa e r  f  fin a d a s aramios a i  París, S á jia te , l o n t e .  B n is e is
á r m n m m B ,  M a g n ífico s  p ia n o s  d e sd s  9 0 0  p e s e ta s  e n  adelan te^  re p a /ra d o n é s  y  ca m b io s
A plazos y alqüileres.— Precios y catalo,^os dirigirse directamente á ia ,F. Ortiz & Cussó
R E J A
Métadriz liúHez, 5 (Entrada por la reja de hierro) 
Depó^jto de Vinos Manciiegos
Una arroba de 16 litro» de vino tinto euperior.en ¿epósito. Pts. 6’S5 








Botella, Pta». 6.50 
* » 3
Una arroba de 16 ütres Mp-zaniila Fina .
» » » » » Mensanilia Olorosa
» » » • » Manzanilla Patada . . .
*  ̂ » Manzanilla Pasada especial.
* » » b » Manzanilla Las Medallas ,
® » » » » Solera F ina................... ....
* » » » , » Solera Amanzanülada . .
9 0 9 ^ ^  pÉlItUfl» Q‘
8 Argüeso, embotéllada'en'la ca»a,‘ desde L50.2 y
AfliontilíadG^.p.U. Sánchez Romate. . .
» G arv ey ..................... ....
» Fino Gaditano González Byasst.
» Carta Blanca . . . . . . .
» Machernudo Domecq . . , .
» Lamero » . . . .
tLM ^ Las Medul as de Argüeso .
Hunzanilla Pasada San León. . . . . ;
» » La Gitana V.® daHidalgo
» » Pastora . . . .
, ba Moña de Oiaalauffu hi 
Wontilía oe Carbonell.
» Albear Fino Montillnno. , .
Cognac Domecq 1 cepa. . . . . .
» * 3 ....................
Además hay Cognac González Byaás y jiméneVy Lam othefí 
■guar dientes y vinos de todas clases á precios muy módicos
i g u d  m in e r a l  n a t u r a l B n h a m
á
hurgante.—L eprativa.—Antitalar pr 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
C3 demuestra con las estadísticas de «cura-
:ao»*« sn el Ba l n e a r io  d e  l o e c h e s , de
íia» enfermedades del Aparato digestivo, del 
’ Hígado y de ía Piel, con especialidad {Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas Varices, Congestión 
Bilis, ele. venta de botéíla» en Farmacias y 















EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
to  l i  l i l i
i i  b I s É p sÉ ite  ie  ia l ié É a  íel aar
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑAA ja •m dH "OIB̂ ja *
Tónico-genital del Dr. Morales
M a rc a  r e g is t r a d a
Célebres píldoras para la completa y segure curación de las
e n f e r m e d a d e s  S E C R E T A S
Cuentan 42 años de éxito y son el asombro de los enfermos que 
las emplean. Principales boticas á 30 reales caja, y sé remiteri p .r
correo á tedas párte». 
La córfeisponaB v ir q w ilio ,  4  y  6 .— M a d r i d , . ________ ...
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficios scumu* A. Prolongo. 
lad9» .= S ^ u ro  ordinario dé vida, con prima» temporaleé y benefl* **"' 
cío» acumulados.=*=Segúrb de vida dotalá cobrará lo» 10, 15 ó 20 
pOB, con beneficio» acumalados.=Seguro de vida y dotal, en con* 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes de
leiicia; Céfretas, 39, Madiid, Málaga, farmacia de
Messaiiiies n a r i t a  le  Marsella
Esta magnífica línea de vapore» recibe mercancía» de todas clases 
4, í hrtlete corrido y con conoclmienío directo de»áe este puerto á todo»
SífKM 101181 áí loáis ÍÍ8S8Í 6#B 891Í0O S8i 8gtfll ea ietóliM *-̂6» «itinerarioen el M editerráneo,^ar Negro, Zanzibér,Me*
Con la» pólizas sorteables, se puede ó la vez que constituirán- ®Se«ar.¡BaarCiiína,Japón,Au8traHayNueva-Ze!anda,encombi- 
capital y garantir el^porvenlr dé la famlHa, recibir en cada semés- Sfciór con lo» da la COMPAÑÍAíDE NaVEQAGÍON MIXTA que 
fre, en díhero, el importe total del a póliza, »1 esta resulta premia- eaíldhareguíaites de Málaga cada 14 días ó sean lo» mlér*
da en lo» sorteos que se veiflcan semeatralmente e! 15 de Abril v i «* **0* «emana».
el IS de Octubre. I informes y más detalle» pueden dirigirse á su represqntnntfi
Subdirector General para Ándalucfa.=Excrao.Sr. D. L. V. SEM»!®“ don Pedro Gómez Chali, Josefa Ugarts Barrientbs, nú»
PRUN.=Alameda Carlos Haas 6 (jursto al Banco España) Málsga. ‘
Cirnjáno dentista
Alamos 39
! ' i i i i t o n i o  J i s e d o
Acaba de recibir uh nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
eih dolor con un éxitd admirable. 
Se construyen dentaduras de
primera clase, parala perfectá 
masticación y prónttnciaclón, á
precios convencionales
Se empasta y orifica por «I 
más moderno sistema.
Todas Ja» operaciones artísti* 
caa y quirúrgicas á precios muy 
reducido».
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 peseta» 
caja.
S earre^nn todas las denta­
dura» inféivibles hechas por 
otros dentista».
Se hace la extrasdón de mue­




M O L I N A  L A B I O ,  1  
ELECTRIGíSTÁ
E»íh ácredltada casa fecíua toda dase de insíaladonéiyr 
facioneB deluzeiéctríca, s timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido 
.«tM de alumbrado y calefacción eléctrica.
en -objeto»'
^ s ta le r ía  de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñapM 
uw , /fccoy y prismas y demás artícuios^ de fantasía en el raigír
SldClfICiQSu*
^ colocar lámparas desde ¡s eaníidad da\seispesc
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaUendoí^ 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, cen la» 
qae se coneigue ira 7 0 por 100 de economía en el consumo. 
También,^y en d e s ^  de conceder toda clase do facilidad
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual
I ,  MolmÉL LsbSfio, 1
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría á*e 
gégaro» con fecha fi de Octubre de 1609
Los precios de tos embotellados son para la calle
V im ©  d .©  S a y a r d
Pajfstciihi fo sfa tad »
A ío* enfermos, los convaíedeutes y todos loa óf^lles si i 
DE BAYAl^ l«# dará con se^iidad  ia FUERZA y Js S.ALUO.! 
0«pós5to*g tedssfsrís!Ssdp,‘»-CDF.L^y0.M>iríí?, ■ ' '
hOB LECBAIIX
M  sangB*e e s  l a  s i d a
Ei toáa poderoso de todos los depurativos 
lfu r^ a |» itr i^ ia  R o ja  y  Y oduro  d e  
Depósito en todas las farmacias
£a (¡olonilritia
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desde la» 9 
de la mañana á 10 de la noche á 
precios sumamente económicos. 
Para poder dar amplias facilida­
des se sirven comidas á doihíci- 
iio y por raciones á los más 
económicos precios. Diariamen­
te plato variado. Calle Molina 
Larios. número 12.
La Golondrina, Málaga.
L l e o i P  I j a p i p s d e
Cura s ^ u ra  y pronta de la anemia y la clorosis por el 
pr Lapraae»-r-El mejor de los íerniginosos, no ennegrece 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias -C ollín  etc. París. , ' ’
CAFE NERVINO MEDICINA]
M a r c a  r e g is t r a d a
ni más activo para los dpicres de ra 
y demás nervioso^. L<'s males d 
tómago, del hígado y los de la infancia en genen .«e curan i 
^ y  ® ®  remite!correo é todas partes.
cia de A?P?ofai?gr‘̂ ‘̂  Carretas, 39, Madrid. En Máliga, h
1
